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Contract from ICI
Analyis of zooplanktonsamples
Method
The sample,as supplied,was first washed througha 63um mesh
sieve. The materialretained in the sieve was transferredto a 10m1
measuringcylinderand the volume made up to 10m1 withwater.The
contentsof the cylinderwere then well mixed, by invertingthe cylinder
several times and while still well mixed, lml was removed,using an
automaticpipette,and transferredto a Sedgwick-Raftercounting
chamber.
A preliminaryscan of the countingchamber was thenmade to assessthe densityof organismspresent.When the density was too great to
permit accuratecountingand identificationfurtherdilutionwas carried
out as follows:-the contents of the counting chamberwere first
returnedto the 10m1cylinder and the whole sample was then transferredto an appropriatemeasuring cylinderor beaker and furtherdilutedwith
water, to 20m1 •25m1,50m1 or 100m1.as necessary.
Having carriedout the appropriatedilution, lml was transferredto
the countingchamberand all animalswere counted and identifiedas far
as possibleunder a compoundmicroscope.In every case the whole volume
of the countingchamberwas examinedto avoid errors thatwere likely
to arise throughclumping of organisms in the chamber.
In some samplesthe largestorganismswere too largeto be
accommodatedwithinthe depth of the counting chamber.In this case it
was necessaryto separatethe sample into two size fractions.63u:or
250um and )250um.Followingthis the fine fraction was treatedas
above. The coarsefractionwas made up to 100m1 and 5m1was taken foridentificationand counting under a low power microscope.
Countswere recordedusing banks of labelledmechanicalcounters
and resultswere transferredimmediatelyonto standarddata sheets.
• 6). After enumerationand identificationall material,includingthe
contentsof the countingchamberwas.washed into a 63umsieve and
returnedto the originalcontainerby washing using 95% industrial
methylatedspirit.
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Date 3 MSo
Asplanchna
Brachionus
Cephalodella
Collotheca
Colurella
Conochiloides
Conochilus
Euclanis
Filinia
Harringia
Hexarthra
Keratella
lecane
Platyias
Polyarthra
Rotaria
Squatinella
Synchaeta
Trichocerca
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ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted: /// JULY / 91 Countedby:
Site: TBx MSt MT, Samplingstation: 4,1v 1/9
Date sampled: / Feb / 91 Sieve size: 63um
Volumeof concentratedpreservedsample: 10 20 25
Volumeof sub-sample:1 ml. % of sample 2
100 ml
sub-sampleTotal in sub-sampleTotal in
count sample count sample
Asplanchna it Lcm COPEPODA
Brachionus /Li4 772.00 Nauplii 1r
9.42o
Cephalodella1 S- 2 co Calanoid Z loo
Collotheca I .5-1) Cyclopoid
Colurella CLADOCERA
Conochilus Alona
Epiphanes Bosmina
Euchlanis Ceriodaphnia
Filinia II rict? Daphnia lg.
Hexarthra C16 quo Daphnia sm.
Keratella Diaphanosoma
Lecane '2-cry> Macrothrix
Platyias Moina
Polyarthra
'8
Others
Rotaria ) cl") CHIRONOMIDA
Synchaeta ALGAE
Trichocerca 0 - oLe 3 )
Others 3iv fia-14,,,434 s- u
Sub-total: 2 2-1 //0Y0 Sub-total: • 30
/WO
Notes. Total: 2-5-1•
5$1,3
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ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted: )1/ JULY / 91 Counted by: Dt4
Site:STBx MSt MTw Sampling station
:
Date sampled: IT/ Feb / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreservedsample: 20 25 50
100ml
Volume of sub-sample:1 ml. % of sample 0
	
sub-sampleTotal in
count sample
C
Asplanchna Su COPEPODA
Brachionus 1 30 Nauplii
Cephalodella Calanoid
Collotheca Cyclopoid
Colurella CLADOCERA
sub-sampleTotal in
count sample
/3-- 15-E>
/ 10
Conochilus / /0 Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia 4 40 Daphnia lg.


Hexarthra /7 /7o
Daphnia sm.


Keratella I ie Diaphanosoma


Lecane


Macrothrix


Platyias


Moina


/0
Polyarthra 3 3 0 Others


Rotaria i


CHIRONOMIDA


Synchaeta


ALGAE


Trichocerca




Others




Sub-total: 3-7 1717 Sub-total: 17 I7o
Notes.


Total: 51i- SZfrO
elix Cotton Stud Mo ee ustreila MN] NO. 7u4nyu
ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted: ii / JULY / 91 Counted by: uL,
Site: TBx MSt MTw Samplingstation: auP 6 -
Date sampled: ,icaFeb / 91 Sieve size: 63um
Volumeof concentratedpreservedsample: 20 25 50 100 ml
Volumeof sub-sample:1 ml. % of sample /0
	
sub-sampleTotal in sub-sampleTotal in
count sample count sample
Asplanchna
Brachionus
Cephalodella
Collotheca
Colurella
Conochilus
Epiphanes
Euchlanis
Filinia
Hexarthra
Keratella
Lecane
Platyias
Polyarthra
Rotaria
Synchaeta
Trichocerca
Others
Sub-total:
Notes.
2 :
3 30 COPEPODA
JIC Nauplii 6y- If0
/0 Calanoid
Cyclopoid
CLADOCERA
Alona
Bosmina
Ceriodaphnia
23o Daphnia lg.
53" C3-0 Daphnia sm.
Diaphanosoma
3 .30 Macrothrix
Moina
77 -77o Others
- 2. 7-0 CHIRONOMIDA
ALGAE
7 70
. /57q0 Sub-total: ‘4- 64o
Total: 2,47 2E4-go
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• ZOOPLANKTONCOUN S. Date counted: Si/ JULY / 91 Counted by: 1) LL-
Site:MSo TBx MSt MTw Samplingstation: al.3,
Date sampled: 21// Feb / 91 Sieve size: 63um
Volumeof concentratedpreserved sample: 10 20 50 100ml
Volumeof sub-sample:1 ml. % of sample Lt
sub-sampleTotal in sub-sampleTotal in
count sample count sample
Asplanchna 2,6" COPEPODA
Brachionus 17 725 Nauplii 4 Go-v
Cephalodella Calanoid 2 ST)
Collotheca Cyclopoid
Colurella • CLADOCERA
Conochilus Alona
Epiphanes Bosmina
Euchlanis Ceriodaphnia
Filinia 2 Z. slno Daphnia lg.
Hexarthra is'7 2 )75-• Dap
hnia sm.
Reratella Diaphanosoma
Lecane 2 rp Macrothri
x
Platyias • Moina
Polyarthra IOZ z,T 
2 Others
Rotaria CHIRONOMIDA
Synchaeta ALGAE
Trichocerca
Others 7so
Sub-total: 232 swo Sub-total:
Notes. Total:
2(D 6St)
2- ST r
He ix Co ton Stud Moree ustralia ud o. 903H006
ZOOPLANKTONCOUNTS. Date,counted: 12 / JULY / 91 Countedby:Dyt
Site: MSo TBx MSt MTw Sampling station:.Ritli
Date sampled: 01 / MARCH/91 Sieve size: •63um
Volume of concentratedpreserved sample: 10 20 25
Volumeof sub-sample:1 ml. % of sample
100 ml
	
sub-sampleTotal in sub-sampleTotal in
count sample count sample
Asplanchna 53 *2650 COPEPODA
Brachionus 1‘ 751.2 Nauplii e3C r750
Cephalodella Calanoid iit 7cro
Collotheca, 3 1,-0 Cyclopoid
Colurella CLADOCERA
Conochilus Alona
Epiphanes Bosmina
Euchlanis Ceriodaphnia
Filinia 2-it, -ur) Daphnia lg.
Hexarthra lo Fey Daohrg,m. I 20
Keratella Diaphanosoma
Lecane Macrothrix
Platyias Moina il 60v
Polyarthra 1/ 6-S-0 Others
Rotaria CHIRONOMIDA
Synchaeta ALGAE mans istizil
lart - u -, 0
Trichocerca
Others4- ZST,
301 /flsv Sub-total:
• Total: "36
04ct2 coviwvti:rfr,) aetterc:cji-
Sub-total: 73/012
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Helix Cotton Stud II ee us a 'a tud o. 9 H00
ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted: 04 JULY/ 91 Counted by: /IA-
Site: MSo TBx MSt MTw Samplingstation: ecro,
Date sampled:01 /MARCH/ 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreservedsample: 10 20 25 100 ml
Volume of sub-sample: 1 ml. % of sample 2
sub-sampleTotal in sub-sampleTotal in
count sample count sample
Asplanchna A 3019 COPEPODA
Brachionus II s-co Nauplii 41 acW°
Cephalodella Calanoid 77
Collotheca Cyclopoid
Colurella CLADOCERA
Conochilus I Co Alona
Epiphanes Bosmina
Euchlanis Ceriodaphnia
Filinia 117 Sy5-0 Daphnia lg.
Hexarthra 2 /Om Daphnia sm.
Keratella Diaphanosoma
Lecane 7 co Macrothrix
Platyias Moina. 41- 2000
Polyarthra /7 vso Others
Rotaria CHIRONOMIDA
Synchaeta ALGAE You441ofs-cn-‘,1o
Trichocerca
Others 7.
Sub-total: /Sli .77geb Sub-total: n- 2-Corro
Notes. Total: 2-/O u2Sto
*
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Helix Cotton Stud Mb ee Aust al Stud No. 9 3140
ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted:a / JULY / 91 Countedby:
Site: MSo TBx MSt MTw Samplingstation:14,LIreJO
Date sampled: 01 /MARCH/ 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreservedsample: 10 20 25 50
Volume of sub-sample: 1 ml. % of sample 1;(
	
sub-sampleTotal in sub-sampleTotal in
count sample count sample
%Dr.)
Asplanchna
Brachionus
Cephalodella
Collotheca
Colurella
Conochilus
Epiphanes
Euchlanis
Filinia
Hexarthra
Keratella
Lecane
Platyias
Polyarthra
Rotaria
Synchaeta
Trichocerca
Others
COPEPODA
Nauplii
Calanoid
Cyclopoid
CLADOCERA
Alona
Bosmina
Ceriodaphnia
Daphnia lg.
Daphniasm.
Diaphanosoma
Macrothrix
Moina
Others
CHIRONOMIDA
ALGAE
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Helix Cotton Stud Mom Aust al tud No. H006
ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted:iz / XXI / 91 Counted by: bti4-
Site:MSo Bx MSt MTw Samplingstation: Pen, 11
Date sampled: 1 /MARCH/ 91 Sieve size: 63um
Volumeof concentratedpreservedsample:10 20 50 100 ml
Volumeof sub-sample:1 ml. % of sample 4
	
sub-sampleTotal in sub-sampleTotal in
count sample count sample
Asplanchna 6 In COPEPODA
Brachionus IDI Z al Nauplii 2-r 6CD
Cephalodella Calanoid }Zi
CollothecaZoo/ Cyclopoid
Colurella CLADOCERA
Conochilus Alona
Epiphanes Bosmina
Euchlanis Ceriodaphnia
Filinia kytro Daphnia lg.4-0 

Hexarthra ci 1.2-1 Daphnia sm.
Keratella Diaphanosoma
Lecane Macrothrix
Platyias Moina
Polyarthra 3 7_ SW Others
Rotaria 3 7i CHIRONOMIDA
Synchaeta ALGAE
Trichocerca
Others
gacip
6-9-73--Sub-total:
Total:
Ofetbac cil.)
Sub-total:
Notes.
He ix Cotton Stud Itree elia Stud No. 90311006
ZOOPLANKTON COUNTS. Date counted: 2/ JULY / 91 Counted by: k.
Site:
QTBx MSt MTw
Sampling station: 0.700
Date sampled: I /MARCH/ 91 Sieve size: 63um
Volume of concentrated preserved sample: 10 20 e) 50 100 ml
Volume of sub-sample: 1 ml. % of sample 41
sub-sample Total in sub-sample Total in
count samplecount sample
Asplanchna 23 5771 COPEPODA
Brachionus
Cephalodella Calanoid 13 3:7
..5"1> Icrao Nauplii tto

Collotheca 44 i lois- Cyclopoid
Colurella CLADOCERA
Conochilus Alona
Epiphanes Bosmina
Euchlanis Ceriodaphnia
Filinia 51f Hist, Daphnia lg.
Hexarthra ilif Daphnia sm./-1)-
Keratella Diaphanosoma
Lecane Macrothrix
Platyias Moina
Polyarthra 2-/C7° Others
Rotaria CHIRONOMIDA
Synchaeta ALGAE
ri1444j:eln.".4-841 6 4.
Trichocerca
Others 4 27 671"
Sub-total: 714freilt72'337 cerga-; Sub-total:
Notes. Total: 3 96 qq00
atotnid,
112-4,42;it.
Helix CottonStud Moree ust &Fa Stud No. 90 HOO
ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted:/5-/ JULY / 91 Counted by: b
Site: TBx MSt MTw Sampling station: ee,4 /I
Date sampled: 1 /KAACH/91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreservedsample:10 20 25 100 ml
Volume of sub-sample:1 ml. % of sample
	
sub-sampleTotal in sub-sampleTotal in
count sample count sample
65D
Gen)
2. 1 /05-0
Asplanchna
Brachionus
Cephalodella
Collotheca
Colurella
Conochilus
Epiphanes
Euchlanis
Filinia
Hexarthra
Keratella
• Lecane
Platyias
Polyarthra
Rotaria
Synchaeta.
Trichocerca
Others
COPEPODA
Nauplii
Calanoid 0
Cyclopoid
CLADOCERA
Alona
Bosmina
Ceriodaphnia
Daphnia lg.
Daphnia sm.
Diaphanosoma
Macrothrix
Moina
Others
CHIRONOMIDA
ALGAE •n'skin
ow •
va,
1 a- 7o0
I Urc
I 5"C.P
sen"..
Sub-total: 3iso Sub-total: 7 3 lbw
Notes. Total: I] 6 650D
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Helix Cotton Stud MOree ust al's tud No.
HOO
ZOOPLANKTON COUNTS. Date counted: /S2 JULY / 91 Counted by
:)Lt
Site: TBx MSt MTw Sampling station: pore'7
Date sampled: 0 I/MARCH/ 91 Sieve size: 63um
Volume of concentrated preserved sample: 10 20
Volume of sub-sample: 1 ml. % of sample 1.1.-
50 100 ml
	
sub-sample Total in sub-sample Total in
count sample count sample
Asplanchna
Brachionus
/3
7 /7)-
COPEPODA
Nauplii I of Virfa
Cephalodella


Calanoid 99 2- 4-7 C
Collotheca


Cyclopoid


Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia 60 / sat) Daphnia lg.


Hexarthra 2_ 70 Daphnia sm.


Keratella
Lecane


Diaphanosoma
Macrothrix


c
Platyias


Moina


Polyarthra


Others


Rotaria


CHIRONOMIDA


<
Synchaeta


ALGAE




Ctrm-u- 5 tni)
Trichocerca




Others it 6 / 5-0



Sub-total: ,
Notes.
9/ 22;7( Sub-total:
Total:
27/ é 7 -75-
°I sv
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He ix Cotton Stud Mem ust ara ud No. 0 H006
200PLANKTON COUNTS. Date counted: )57 JULY / 91 Counted by: W.
Site: TBx MSt MTw Sampling station: ecml
Date sampled: 01 /MARCH/ 91 Sieve size: 63um
Volume of concentrated preserved sample: 10 20 50 100 ml
Volume of sub—sample: 1 ml. % of sample 4
	
sub—sample Total in sub—sample Total in
	
count sample count sample
c
107
Asplanchna
Brachionus
Cephalodella
Collotheca
Colurella
Conochilus
Epiphanes
Euchlanis
Filinia
Hexarthra
Reratella
Lecane
Platyias
Polyarthra
Rotaria
Synchaeta
Trichocerca
Others
Sub—total: /
Notes.
F;7 COPEPODA
Nauplii 10 -0
Calanoid
Cyclopoid
CLADOCERA
Alona
Bosmina
Ceriodaphnia
167( Daphnia lg.
Daphnia sm.
Diaphanosoma
2; Macrothrix
Moina 5-2
Others
CHIRONOMIDA
ALGAE
Vovtdivil.
-
2.
37S-0 Sub—total: It(
Total: 3i-
2s0
7 7
13c.n)
462S
1(37f
Helix Cotton Stud Moree Aust al's Stud o. 9 HOO
ZOOPLANKTON COUNTS. Date counted: ) p—/ JULY / 91 Counted by: )i't
Site: TBx MSt MTw Sampling station: Pove23
Date sampled: I /MARCH/ 91 Sieve size: 63um
Volume of concentrated preserved sample: 10 20 50 100 ml
Volume of sub—sample: 1 ml.
sub—sample Total
count
Asplanchna
Brachionus 31
Cephalodella
Col lotheca
II
Colurella
Conochilus
Epiphanes
Euchlanis
Filinia
Hexarthra
IS
Keratella 1
Lecane
Platyias
Polyarthra
Rotaria
Synchaeta 7 .
Trichocerca
I
Others It
Sub—total: 162-
Notes.
%
in
sample
- 77 i"'"
of sample q
COPEPODA
Naupli i
Cyclopoid
CLADOCERA
Alona
Bosmina
Ceriodaphnia
Daphnia lg.
Daphnia sm.
Diaphanosoma
Macrothrix
Moina
Others
CHIRONOMIDA
ALGAE
Sub—total:
Total:
1 C
Calanoid
sub—sample
count
1,0
23
14;173
1
101.2
41
Total in
sample
ITO°
S-71-
' cae.-.E
/Ca,
 -70D
2_1
Zov
I7S
)01?
L405-p tsrm
6cro
froce:
Helix Cotton Stud Mo ee ust al* tud No. 90J 0
ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted: /Se/ JULY/ 91 Countedby:
Site: TBx MSt MTw Sampling station:-TLIA6
Date sampled: 1 /MARCH/ 91 Sieve size: 63um
Volumeof concentratedpreserved sample: 10 20
Volumeof sub-sample:1 ml. % of sample if
50 100 ml
	
sub-sampleTotal in sub-sampleTotal in
count sample count sample
Asplanchna
Brachionus
Cephalodella
/0
3
1 Si)
7 C
COPEPODA
Nauplii
Calanoid
Collotheca 3 77;
Cyclopoid
Colurella


CLADOCERA
Conochilus


Alona
Epiphanes


Bosmina
Euchlanis


Ceriodaphnia
Filinia it /bs-22 Daphnia l
g.
Hexarthra 2 rti Daphnia sm.
Reratella


Diaphanosoma
Lecane


Macrothrix
Platyias


Moina
Polyarthra 3 7C Others
Rotaria


CHIRONOMIDA
Synchaeta


ALGAE
Trichocerca



Others



Sub-total: 711 2.175" Sub-total:
Notes.


Total:
67 /67C
qC 1/25-
/lc 4So
o
no 32.5-0
2'7 C421
ROTIFERA
Oate 3 TBx
Asplanchna
Brachionus
Cephalodella
Collotheca
Colurella
Conochiloides
Conochilus
Euclanis
Filinia
Harringia
Hexarthra
Keratella
lecane
Platyias
PolYarthra
Rotaria
Squatinella
Synchaeta
Trichocerca
* = present
á
11011X CO [00 110 MO CC 03 01 Lflal Ai •••• vs, •
ZOOPLANKTONCOUNTS Date counted: if/ JULY/ 91 Countedby:
Site: MSc MSt MTw Sampling station: eksoe
Date sampled: 21 / Feb / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreservedsample: 10 20 50 100 ml
Volume of sub-sample:1 ml. %
sub-sampleTotal in
count sample
Asplanchna 5' iz'
Brachionus IrLi iico
Cephalodella
Collotheca Cl4,7,c
Colurella
of sample Lfr-
COPEPODA
Nauplii
Calanoid
CLADOCERA
Cyclopoid
sub-sampleTotal in
count sample
//3
It
Conochilus 564 I 4-C70 Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia ii 32-5- Daphnia lg.


Hexarthra if Op
Daphnia sm.


Keratella


Diaphanosoma


Lecane 4 /5-0 Macrothrix


Platyias


Moina
a co
Polyarthra 0 117.5-- Others


Rotaria


CHIRONOMIDA


Synchaeta


ALGAE


Trichocerca


Vtox Ci 2,012.
Others 1 7 i


0 ' S eat


Sub-total: flJI 4.477c


Sub-total:


Notes.
?e4.3(ctreen,1


Total: 12-1 Srlot
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elix Cotton Stud Mc ee u Stud No. u4nuu
ZOOPLANITONCOUNTS. Date counted: I5-/ JULY / 91 Countedby: 1)/X
Site: MSoØ St MTw Samplingstation:
Date sampled: /Y7/ Feb / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreservedsample: 10 20 SO 100 ml
Volume of sub-sample:1 ml. % of sample tf
sub-sampleTotal in sub-sampleTotal in
count sample count sample
Asplanchna COPEPODA
Brachionus 75-c, Nauplii
Cephalodella Calanoid
Collotheca 4/5- Cyclopoid
Colurella CLADOCERA
Conochilus a i5:1 Alona
Epiphanes Bosmina
Euchlanis Ceriodaphnia
Filinia :3 7s' Daphnia lg.
Hexarthra -Iso Daphnia sm.)4
Keratella Diaphanosoma
Lecane Macrothrix
Platyias Moina
Polyarthra 3)- Y-75- Others
Rotaria CHIRONOMIDA
Synchaeta ALGAE
Trichocerca Vrevok 12<
Others
Sub-total: 10a5- Sub-total: 12..50
Notes. Total: (Th
elix Cotto S ud M ea us al'a stilt] NO. 7V
nyv
ZOOPLANKTONCOUN S. Date counted: /j/ JULY / 91 Countedby:
Site: MS() MSt MTw Samplingstation: 042,tv
Date sampled:2 7/ Feb / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreservedsample: 10 20
Volume of sub-sample:1 ml. % of sample
sub-sampleTotal in
count sample
Asplanchna COPEPODA
Brachionus 1 C,S-0 Nauplii
Cephalodella Calanoid
Collotheca i I Cyclopoid
Colurella


CLADOCERA
Conochilus
Epiphanes
I 2_it 10-1, Alona
Bosmina
Euchlanis


Ceriodaphnia
Filinia


Daphnia lg.
Hexarthra 9


Daphnia sm.
Keratella


Diaphanosoma
Lecane


Macrothrix
Platyias


Moina
Polyarthra


Others6ao
Rotaria


CHIRONOMIDA
Synchaeta


ALGAE
Trichocerca


v et()4)
Others



Sub-total: IIle .3/4-901)


Sub-total:


Notes.pe
„


Total:
.27 72.3r
2 rt.
H4 HO-b
tqo berst.
50 100 ml
sub-sampleTotal in
count sample
Hells co ton billa moree 'MTS.( OLUU 1 •.• • reeve..
ZOOPLANKTONCOLINS. Date counted: /1/ JULY / 91 Countedby: 1)14-
Site:MSo MSt MTw Sampling station: Re,/4
Date sampled: 2_1 / Feb / 91 Sieve size: 63um
Volumeof concentratedpreserved sample: 10 20 50 100 ml
Volumeof sub-sample:1 ml. % of sample IT
	
sub-sampleTotal in sub-sampleTotal in
count sample count sample
25' COPEPODA
/S72 Nauplii '17 al7S
Calanoid -7(
Cyclopoid
CLADOCERA
1021 Alona
Bosmina
Ceriodaphnia
Daphnia lg.
isv Daphnia sm.
Diaphanosoma
Macrothrix
a Moina
6-7? Others
CHIRONOMIDA
ALGAE
Vertv to.
2_70z
ic70
Asplanchna
Brachionus 6
Cephalodella
Collotheca
Colurella
Conochilus
Epiphanes
Euchlanis
Filinia k
Hexarthra
Keratella ii
Lecane
Platyias
Polyarthra 3L
Rotaria
Synchaeta
Trichocerca
Otherst
Sub-total:
Notes.
4 de
. 1150 Sub-total: igir 9Sv
Total: 34if &2.03
Helix Cotton S ud M ee us a • Stud O. 9UJH U
ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted: /4/ 'JULY / 91 Countedby:
Site: MSo SMSt MTw Samplingstation: rev?
Date sampled: 3:7/ Feb / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreservedsample: 10 20
Volume of sub-sample:1 ml. % of sample q-
SO 100 ml
	
sub-sampleTotal in sub-sampleTotal in
count sample count sample
7
2-3
Asplanchna
Brachionus
Cephalodella
Collotheca
Colurella
Conochilus
Epiphanes
Euchlanis
Filinia
Hexarthra
Keratella
Lecane
Platyias
Polyarthra
Rotaria
Synchaeta
Trichocerca
Others
2:( COPEPODA
licv Nauplii
Calanoid
Cyclopoid
CLADOCERA
C7 < Alona
Bosmina
CeriOdaphnia
Di aphanosoma
Macrothrix
Moina
Others
CHIRONOMIDA
ALGAE
1
6
I
1 7-<
"7 11 7 5-
C.12<
.5- 4527
C
•4 1
27 .s7s , Daphnia lg. 19 Gt7i
17 42 5- Daphnia sm. to 5-01'
Sub-total: IS'et 46CW Sub-total: ;_17
Notes. Total: 1401 /002C
Helix Cerro Stud N ee
ZOOPLANKTONCOUNTS. Date
Site: MSo
USE 8 .34.uu
counted: /C / JULY / 91 Countedby: 0
Sampling station: edre t.St Wfw
Date sampled: 17/ Feb / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreserved sample: 10 20 25
Volume of sub-sample:1 ml. % of sample2
100 ml
sub-sampleTotal in
count. samplesub-sampleT
otal in
count sample
Asplanchna 2/0v COPEPODA
Brachionus !, st2 Nauplii
Cephalodella Calanoid
Collotheca
	
en,
Cyclopoid
Colurella CLADOCERA
Conochilus lOrap Alona
Epiphanes Bosmina
Euchlanis Ceriodaphnia
	
toco Daphnia lg.
Hexarthra 3ro Daphnia sm.
Keratella 2 Diaphanosomasv
Lecane Macrothrix
Platyias Moina
Polyarthra I5-Cv Others
Rotaria CHIRONOMIDA
Synchaeta ALGAE
Trichocerca Vcrev,
Others
4- sp
7 Yro
7 3 SO
Cfb
q- llcw
Sub-total: //C .S-751) Sub-total: o )20ov
Notes. Total: 3 SC I -775-17
e 's Co to S ud M ee us tUd
0. 71.1
ZOOPLANETONCOUNT . Date counted: 16 / JUIS / 91 Countedby:
Da
Site:MSo MSt MTw Samplingstation: far, c
-
Date sampled: 7/ Feb / 91 Sieve size: 63um
Volumeof concentratedpreservedsample: 10 20 25 50
ml
Volumeof sub-sample:1 ml. % of sample
sub-sampleTotal in sub-sampleTotal
in
count sample count sampl
e
Asplanchna / 2-Op COPEPODA
Brachionus -30 Thew Nauplii
Cephalodella Calanoid Ltsrb
Collotheca )4t iten> Cyclopoid
Colurella CLADOCERA
Conochilus lap Alona
Epiphanes Bosmina
Euchlanis Ceriodaphnia
Filinia 77 717op Daphnia lg. C.- iTT
Hexarthra CstP" Da
phnia sm. S' Srm
Keratella 4,4 41-60P
Diaphanosoma
Lecane Macrothrix
Platyias Moina
Polyarthra•Z 2-av Others
Rotaria CHIRONOMIDA
Synchaeta ALGAE
.Trichocerca av, 12.c ILSO
Others
Sub-total: .142_00 Sub-total: 2-S-6 25(6ov
Notes. Total: 1.4
0V 142-Fr
• ix Co to ud ee us al tud o. 90JH 0
ZOOPLANKTONCOUNT . Date counted: 16 / JULY / 91 Counted by: hik.
Site: MSo MSt MTw Samplingstation:en,4
Date sampled: 27/ Feb / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreservedsample: 10 20 25 100 ml
Volume of sub-sample:1 ml. % of sample 2
	
sub-sampleTotal in
count sample
Asplanchna I 517 COPEPODA
Brachionus i2_Jro Nauplii
Cephalodella Calanoid
sub-sampleTotal in
count sample
S-7 ars°
lc 75V
Collotheca


15-0 Cyclopoid


Colurella


CLADOCERA


Conochilus if 2-01y Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia 7 ? 101012


Daphnia lg.


Hexarthra 11 S-510 Daphnia sm. Lt. Lou -
Keratella 17 /r.Flo Diapha
nosoma


Lecane


Macrothrix


Platyias


Moina a ICV
Polyarthra 6


Others 1 Sr
Rotaria


CHIRONOMIDA


Synchaeta ALGAE



Trichocerca


Voti,„ /1 3700
Others / 97



Sub-total: 130 (25Z7° Sub-total: /S-5. 7775-0
Notes.


Total: 2-S-se 14-150
o to Ud lee U r 81 8 alUU V. sy say
00? AMON COUNTS Date counted:/4 / WRA' / 91 Counted byAi...
Site: MSo 0St MTw, Samplingstation:
(doer
Date sampled: 17/ Feb /.91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreservedsample: 20 25 50 100 ml
Volume of sub-sample:1 ml. % of sample/0
	
sub-sampleTotal in sub-sampleTotal in
count sample count sample
S--


COPEPODA


.3-0
Lk) 14-70 Nauplii 3 30


Calanoid 5-- YO
S---


Cyclopoid I ID577


CLADOCERA


3 10
Alona




Bosmina



Ceriodaphnia


171-7
470 Daphnia lg.


2-o
9 90
Daphnia sm. 7


)) /3a Diaphan
osoma



Macrothrix



Moina


li-o Lto Others



CHIRONOMIDA



ALGAE


1 /0
/4- /Ljo
Sub-total: 69 . /69 (2 Sub-to
tal: 13 310
Notes. Total: 202- 24020'
Asplanchna
Brachionus
Cephalodella
Collotheca
Colurella
onochilus
Epiphanes
Euchlanis
Filinia
Hexarthra
Keratella
Lecane
Platyias
Polyarthra
Rotaria
Synchaeta
Trichocerca M244. -
Others Viox.
C
el'xCo to S ud M ee u a ' tud 0. 9U UU
ZOOPLANKTONCO N S Date counted:/V/ JULY / 91 Countedby: -Ott
Site:MSo(5MSt MTw Sampling station: Foy?
Date sampled: 27' Feb / 91 Sieve size: 63um
Volumeof concentratedpreservedsample: 10 20
Volumeof sub-sample:1 ml. % of sample
SO 100 ml
	
sub-sampleTotal in sub-sampleTotal in
count sample count sample
	
77s- COPEPODA
C 62 < Nauplii 5-) 132<
Calanoid / 35-°
	
2_• 57> C
yclopoid
CLADOCERA
Alona2L•St'
Bosmina
Ceriodaphnia
/2.2( Daphnia lg.
	
173- Daphnia sm. 7
7 37,
,e44,0,44
	
•
iz-5-
vL, 512 iLiov
lop
	
00 .2-75V Sub-total: 143 3c-7_C
Total:
—
19-a
Asplanchna
Brachionus
Cephalodella
Collotheca
Colurella
Conochilus
Epiphanes
Euchlanis
Filinia
Hexarthra
Keratella
Lecane
Platyias
Polyarthra
Rotaria
Synchaeta
Trichocerca
Others
Sub-total:
Notes.
Diaphanosoma
Macrothrix
Moina it WV
Others
CHIRONOMIDA
ALGAE
He 's Co to ud M ee us ai a atuu v 7
4.7.7
ZOOPLANKTONCOUN S. Date counted:2L// JULY / 91 Counted by:
vt-
Site:MSo MSt MTw Sampling station: per( (0,
Date sampled::27/ Feb / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreservedsample: 10 20 25 100ml
Volume of sub-sample:1 ml. %
sub-sampleTotal in
count sample
Asplanchna 2..TO
Brachionus 1t(03
Cephalodella
Collotheca 4509
of sample
COPEPODA
Nauplii
Calanoid
Cyclopoid
sub-sampleTotal in
count sample
LI
2.019
Colurella
Conochilus


y-s-w
CLADOCERA
Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia
Hexarthra
WI
oc
Daphnia lg.
Daphnia sm.


51,
4-#-Co
Reratella 47


Diaphanosoma


Lecane
Platyias


Macrothrix
Moina


lab
Polyarthra 24' 400 Others


Rotaria


CHIRONOMIDA


Synchaeta
•Trichocerca


ALGAE
ve-evo, 1D./


Others


iv.44R4 1


Sub-total: 2-142-


Sub-total: I ti 1 jj45t
Notes.


Total: qi crO
Ileix CottonStud Elioee us a • tud o 9 JHOO
ZOOPLANKTONCOUNTS Date counted: 27/ JULY / 91 Counted by: b14
Site: MS MSt MTw Samplingstation: trt, 1 2
Date sampled:2,/ / Feb / 91 Sieve size: 63um
Volumeof concentratedpreservedsample: 10 20
Volumeof sub-sample:1 ml. % of sample Li-
sub-sampleTotal in
count sample
Asplanchna COPEPODA
Brachionus 27 67.5" Nauplii
Cephalodella


Calanoid
Collotheca


tc Cyclopoid
Colurella


CLADOCERA
Conochilus


Alona
Epiphanes


Bosmina
Euchlanis


Ceriodaphnia
Filinia


r Daphnia lg.
Hexarthra


175- Daphnia sm.
Heratella
Lecane
i?
2
4F7j, Diaphanosoma
Macrothrix
Platyias


Moina
Polyarthra


171 Others
Rotaria


CHIRONOMIDA
Synchaeta


ALGAE
Trichocerca



Others



Sub-total: Int .2-W.22


Notes.


Total:
50 100 ml
sub-sampleTotal in
count sample
41-2. DTP
Is-
132.0
134. Try)
bcps
e ix Co to tud N ee us a tud . uu
00PLANKTONCOUNT . Date counted:t / JULY / 91 Countedby: DIA
Site:MSoØ St MTw Sampling station: PoirfI)
Date sampled: 2_7/ Feb / 91 Sieve size: 63um
Volumeof concentratedpreserved sample: 10 20 50 100 ml
Volumeof sub-sample:1 ml. % of sample Lt
	
sub-sampleTotal in sub-sampleTotal in
count sample count sample
Asplanchna 1 -75- COPEPODA
Brachionus iq 35-c Nauplii
Cephalodella Calanoid
Collotheca 3 7Hr Cyclopoid r
Colurella CLADOCERA
Conochilus Alona
Epiphanes Bosmina
Euchlanis Ceriodaphnia
Filinia 13e12 Daphnia lg.
Hexarthra wry Daphnia sm.
Keratella it, sue, Diaphanosoma
Lecane Macrothrix
Platyias Moina
Polyarthra I207> Others
Rotaria CHIRONOMIDA
Synchaeta ALGAE
Trichocerca vL ,. 24-0-0
Others
Sub-total: /IP 4.5Zra Sub-total:
Notes. Total: 2-77 (777(
Helix CottonStud M e 8 a LUG
• vu v
ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted:19 / anx / 91 Co
untedby: bik
Site: MSo MSt MTw Samplingstation: -T1.
,-41-Lt
Date sampled:9;7 / Feb / 91 Sieve size
: 63um
Volume of concentratedpreservedsample: 10 20
Volume of sub-sample:1 ml. % of sample LF
50 100ml
sub-sampleTotal in sub-sampl
eTotal in
count sample count
sample
Asplanchna 3 7 se COPEPODA
Brichionus 2; Nauplii
24
Cephalodella Calanoid 0
Collotheca 4 /or Cyclopoid
Colurella CLADOCERA
Conochilus If Zoo Alona
Epiphanes Bosmina
Euchlanis Ceriodaphnia
Filinia 4i I /SD Daphn
ia lg.
Hexarthra lit 3so Daphnia sm.
KeratellaI C 37S- Diaphanosoma
Lecane Macr
othrix
Platyias Moina LI-
Polyarthra rert> Others
Rotaria CHIRONOMIDA
Synchaeta ALGAE be
Trichocerca thevo* S-/ IL.17/
Others ACI-JiA- 13 12.(
Vir-Calvi,
/b 171
Sub-total: / 3 / . 327s Sub-total:
III Wit'
Notes. Total: 2
,5"2. 6700
Arb4ca---dcw
He 's Cotton S ud M e us a TUG • 7V VU
ZOOPLANKTONCOUNTS Date counted:19 / JULY / 91 Countedby: -00--
Site: MSo MSt MTw Samplingstation: -PWe
Date sampled:21 / Feb / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreservedsample:10 20 SO 100 ml
Volume of sub-sample:1 ml. % of sample Lt.
sub-sampleTotal in
count sample
Asplanchna I !IC COPEPODA
Brachionus il Tr> Nauplii
Cephalodella Calanoid
Collotheca 1 Cyclopoid
sub-sampleTotal in
count sample
4-1 14-7 C
I c
Colurella


CLADOCERA


Conochilus i .2.; Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia 11-r il2C Daphnia lg.


Hexarthra 6. /so Daphniasm. Ca. s-c)
Keratella 2.1 7.Z:r Diaphanosoma


Lecane 7 75- Macrothrix


Platyias


Moina.


I
Polyarthra tV 41sv Others "iowriv


70
Rotaria


CHIRONOMIDA


Synchaeta


ALGAE


•Trichocerca



c I 12C
Others


AL-01.4,4 Is- 37,"



A


Sub-tota1: laz0 3yap Sub-total: icev 77010
Notes.



Total:


Cut 06deriva:44 A
2/4
e *x Cotton d M ee us a • Stu 0 90 00
00PLANKTON UN S. Date counted: /et/ JULY / 91 Counted by: Da_
Site:MSo MSt MTw Sampling station: tAliti
Date sampled: ;[7/ Feb / 91 Sieve size: 63um
Volumeof concentratedpreserved sample: 10 20 25 100 ml
Volumeof sub-sample:1 ml. % of sample 2
sub-sampleTotal in sub-sampleTotal in
count sample count sample
Asplanchna• (0. 3010 COPEPODA


Brachionus 2./1- /Zen> Nauplii S- Lk 27eirlo
Cephalodella
Collotheca


nh , ,
Calanoid
Cyclopoid
11 ciro
Z. CO
Colurella


CLADOCERA


Conochilus /2 60z3 Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia 2._I h2f,10 Daphnia lg. I So
Hexarthra )2. 601) Daphnia sm.


Keratella 21 'Ono D
iaphanosoma


Lecane


Macrothrix


Platyias I TO Moina ID


Polyarthra 7 7 SO Others


Rotaria


CHIRONOMIDA


Crt>
Synchaeta


ALGAE


Trichocerca



2
Others
Sub-total: irz r6 00
diar
vd4c5,
Sub-total:
79
/29
ID
TD
19yr.)
64 j
Notes.


Total: 124i Izoco
ROTIFERA
Date 3 MSt
Asplanchna
Brachionus
Cephalodella
Collotheca
Colurella
Conochiloides
Conochilus
Euclanis
Filinia
Harringia
Hexarthra
Keratella
Lecane
Platyias
Polyarthra
Rotaria
Squatinella
Synchaeta
Trichocerca
w _
- present
á
co Con ua a ee 8A a
'we
ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted:2 "I/JULY/ 91 Count
ed by:PIA-
Site:MSo TBXØ MTw Samplingstation: /2 /
Date sampled:74- / Feb / 91 Sieve size: 63um
50 100 ml
Volumeof concentratedpreservedsample: 10 20
	
Volumeof sub-sample:1 ml. % of sample /1/..
sub-sampleTotal in
	
count sample
Asplanchna C., Is---0 COPEPODA
Brachionus )2) '302C Nauplii
Cephalodella


Calanoid
Collotheca z St Cyclo
poid
Colurella


CLADOCERA
Conochilus


Alona
Epiphanes


Bosmina
Euchlanis


Ceriodaphnia
Filinia 6 /so Daphnia lg.
Hexarthra /9 4 7 i- Da
phpia sm,
v.........4,r1/
Keratella I 2s -
Diaphanosoma
Lecane 5-- /2.<
Macrothrix
Platyias I 2C Moina
Polyarthra Sr1 132r O
thers
Rotaria


CHIRONOMIDA
Synchaeta
Trichocerca
14- Ian ALGAE
kayos,
Others



Sub-total: 2-/5/ •Cs-ro Sub-total:
Notes.


Total:
sub-sampleTotal in
count sample
i)n..4.
77 /92-21
I 25-
3 _K
2
2/2.1
:507
e ix Co to Stud ee ust a • tud
o. 9 n
ZOOPLANKTONCOUNTS Date counted: 2.9 / Juis / 91 Counted by:
OLX.
Site: MSo TBIDMS MTw Sampling station:
Date sampled: 21' / Feb / 91 Sieve size: 63um
Volumeof concentratedpreserved sample: 10 20 25
100 ml
Volumeof sub-sample:1 ml. % of sample R
sub-sampleTotal in
count samplesub-sampleTotal in
count sample
Asplanchna 3 l=ro COPEPODA
Brachionus 9/5-42 Nauplii
Cephalodella Calanoid
Collotheca 9 as-L, Cyclopoid
Colurella CLADOCERA
Conochilus Alona
Epiphanes Bosmina
Euchlanis1 To Ceriodaphnia
Filinia 9"11-5° Daphnia lg.
Hexarthra 15 Rico Daphnia. sm.Le.,.. 1,
Keratella 3 /50 Diaphanos
oma
Lecane 1 / 5-0 Macrothrix
Platyias Moina
Polyarthra 4 2.407.) Others
Rotaria CHIRONOMIDA
Synchaeta 1< 75/7 ALOAE
Trichocerca
Others
4+o?
Z-ct)
b-sv
I SV
TV
Sub-total: 310 ISIZTO Sub-total: c6 YD
Notes. Total:
e ix Cotto S ud M ee us a • Stud
. 9
bid
00PLANKTONCOUNTS. Date counted:29 / JULY / 9
1 Countedby: - 
Site: MSo TBx MTw Samplingstation:
Date sampled:2_y / Feb / 91 Sieve size:
63um
Volume of concentratedpreserved sample: 10 20
25 100 ml
Volume of sub-sample:1 ml. % of sample 2
sub-sampleTotal in
count sample
Asplanchna
IL
‘CID COPEPODA
Brachionus /9; 9 75-v Nauplii
Cephalodella Calanoid
sub-sampleTotal in
count sample
7 0 3g71)
Collotheca


/oso Cyclopoid .5- sv
Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia /2 6a7 Daphnia lg.


Hexarthra 60 30zro
Dapltamaa. ),2, 6470
Keratella 2. /co Diaphanosoma Y Liao
Lecane )2 6c70 Macrothrix


Platyias


Moina



Polyarthra


gew
Others


Rotaria 1 salo CHIRONOMIDA


Synchaeta 28' /40-v
ALGAE


Trichocerca



VO-1-14:41A4


Others 4 2_cro



Sub-total: 411 . 2- 051-1 Sub-total:


4901)
Notes.


Total: 5-2.1" 242
e ix Cotto ud M ee u a a tUU • 7 V
ZOOPLANKTON UN S. Date counted:70 / JULY / 91 Countedby:
)(A
Site: MSo TBXS MTW Sampling station: Pal.•,L,
Date sampled:1 g/ Feb / 91 Sieve size: 63um
Volumeof concentratedpreserved sample: 10 20 25 50
Volumeof sub—sample:1 ml. % of sample
	
sub—sampleTotal in sub—sampleTotal in
count sample count sample
Asplanchna I I UOV COPEPODA


Brachionus 16,7 /670D Nauplii 61
Cephalodella


Calanoid


Collotheca


Cyclopoid


1 WV
Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


• Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia /0 Ann' Daphnia lg.


Hexarthra


4-0-20 Datlem
3k2ea sm.
-


Keratella


Diaphanosoma


Lecane


Macrothrix


Platyias


Moina


Polyarthra
Rotaria


10601, Others
CHIRONOMIDA


Synchaeta Z-0 low ALGAE


Trichocerca
Others


&op
tioz>


Sub—total: 3731 3i/por Sub—total: 1r0
Notes.


Total: II&
61cv
Igo
Ico
Helix Cotton ud Mo ee us a ' Stud N J 00
ZOOPLANITON COUNTS. Date counted:Dc, / JULY / 91 Counted by:
111,4-
Site: MSo TBx MTw Sampling station: eiozre/
Date sampled: 0)/ KWH/ 91 Sieve size: 63um
Volume of concentrated preserved sample: 10 20 25
100 ml
Volume of sub-sample: 1 ml. % of sample 2
	
sub-sample Total in sub-sample Total in
	
count sample count sample
Asplanchna
Brachionus
Cephalodella
Collotheca
Colurella
Conochilus
Epiphanes
Euchlanis
'7
*7 /
1
3 st
3 531"
/ro
COPEPODA
Calanoid
Cyclopoid
CLADOCERA
Alona
Bosmina
Ceriodaphnia
Nauplii
2
/0
lot
yinv
Filinia % 4510 Daphni
a lg.


Hexarthra 90


lovo
Daphnia ,sc._


i1
Keratella 1 Yv


Diaphanosoma


Lecane I 'VD M
acrothrix


Platyias


Moina 3 15r
Polyarthra 7 3it Others


Rotaria


CHIRONOMIDA


'Synchaeta 3 fro ALGAE


Trichocerca / TP 14.444444 V


Others 14 2ow C4C,


co
Sub-total: /41 73 SD Sub-total: 1/6 STscr)
Notes.


Total: 263 13in,
7 ofv-
Helix Cotton Stud Mo ee u t • tud o. 00
ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted:30/ JULY/ 91 Countedby:11-
41
Site: MSo TBx MTw Samplingstation: Paw/ 7
Date sampled: I /MARCH/ 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreservedsample: 10 20 25
100 ml
Volume of sub-sample:1 ml. % of sample 2
count sample
Asplanchna 2 1e77) COPEPODA
Brachionus /07 54510 Nauplii S-2/ at./St,
Cephalodella Calanoid
Collotheca /OD Cyclopoid 451.2
Colurella CLADOCERA
Conochilus Alona
Epiphanes Bosmina
Euchlanis Ceriodaphnia
Filinia iist, Daphnia lg.
Hexarthra
'3 cnst
Datam. LID
Keratella Diaphanosoma fTV
Lecane Macrothrix
Platyias Moina s-D
51:7?  Polyarthraii Oth
ers
Rotaria CHIRONOMIDA
Synchaeta /ezio ALGAE, 2
Trichocerca
Others 5 /5D
Sub-total: 2-/if /01(7' Sub-total: /Ot 000
Notes. Total: 32o
sub-sampleTotal in sub-sampleTotal in
count sample
Helix Cotton Stud three us a • Stud o. 90 H 0
ZOOPLANKTON COUNTS. Date counted: 70/ JULY / 91 Counted by:rbLL
Site: MSo TBx MTw Sampling station: eva4
Date sampled: /14,M11/91 Sieve size: 63um
Volume of concentrated preserved sample: 10 20 25 100 ml
Volume of sub-sample: 1 ml. % of sample 2
	
sub-sample Total in sub-sample Total in
count sample count sample
6
2.
Asplanchna
Brachionus
Cephalodella
Collotheca
Colurella
Conochilus
Epiphanes
Euchlanis
Filinia
Hexarthra
Keratella
Lecane
Platyias
Polyarthra
Rotaria
Synchaeta
Trichocerca
Others
COPEPODA
4000 Nauplii
Calanoid
Cyclopoid
CLADOCERA
Alona
Bosmina
Ceriodaphnia
4157D Daphnia lg.
/SS-0 Daptlium.
Diaphanosoma
20t> Macrothrix
Moina
SS-0 Others
CHIRONOMIDA
ALGAE
IC 7S-D
2 /
1
S-0
Sub-total: Itl TOS-0 Sub-total: 11 lOw
Notes. Total: 9/07)
He ix ot on S ud No ee ustra 'a tud o. 0 11006
ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted:30 / JULY / 91 Countedby: kc
Site: MSo TBx MTw Samplingstation: srpome
Date sampled: /MUtCH/ 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreservedsample: 10 20 25 100 ml
Volume of sub-sample:1 ml. % of sample Z..
sub-sampleTotal in
count sample
Asplanchna :5' 2-5V COPEPODA
Brachionus I-71 .f-y_5-vNauplii
sub-sampleTotal in
count sample
li* 92av
Cephalodella


Calanoid 7 /5V
Collotheca



Cyclopoid


Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia
Hexarthra
6 lot, Daphnia lg.
Daphri_litam, I9 6751,
Keratella


Diaphanosoma I 15'0
Lecane ç iso .Macrothrix


Platyias


Moina 4 2-0P
Polyarthra


Otherstw 1 -195
Rotaria


CHIRONOMIDA 1 SP
Synchaeta


ALGAE


Trichocerca




Others 1 TO



Sub-total: 1cm cilia, Sub-total: 231 !EST°
Notes.


Total: W7 2J3cV
Helix Cotton Stud Mo ee ust era Stud No. 90 06
ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted:ey)/ JULY / 91 Counted by: )0._
Site:MSo TBx MTw Sampling station: fortl/0
Date sampled: I /MARCH/91 Sieve size: 63um
Volumeof concentratedpreserved sample: 10 20 25 50
Volume of sub-sample:1 ml. % of sample /
sub-sampleTotal in sub-sampleTotal in
count sample count sample
Asplanchna .2717L,COPEPODA
Brachionus & 60v Nauplii
Cephalodella Calanoid
Collotheca lot? 3cro Cyclopoid
Colurella CLADOCERA
Conochilus ifUr Alona
Epiphanes Bosmina
Euchlanis Ceriodaphnia
Filinia Lap Daphnia lg.
Hexarthra DaphniaAp.
'
Keratella Diaphanosoma
Lecane Macrothrix
Platyias Moina
Polyarthra Others
Rotaria CHIRONOMIDA
Synchaeta ALGAE
Trichocerca t/trQvos.
Others
Z 2 7-ero
7 701,
soo
91-ov
Sub-total: 2-1 //OD Sub-total: IDn
Notes. Total: 131 i"Nlab
Helix CottonStud Mo ee Austral Stud No. 901E00
ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted:70/ JULY / 91 Countedby:
3YoL
Site: MSo TB MTW Samplingstation:1&.e./z
Date sampled: / MARCH/ 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreserved sample:10 20 25
	
Volume of sub-sample:1 ml. % of sample
sub-sampleTotal in
	
count sample
Asplanchna


COPEPODA
Brachionus
Cephalodella
37 5t, Nauplii
Calanoid
Collotheca


Cyclopoid
Colurella


CLADOCERA
Conochilus


Alona
Epiphanes


Bosmina
Euchlanis


Ceriodaphnia
Filinia 45- zisv Daphnia lg.
Hexarthra 6 I- 3 yto Daph
nia sm.
-
Keratella


Diaphanosoma
Lecane 2 ivy Macrothrix
Platyias


Moina
Polyarthra 32 /601) Others
Rotaria


CHIRONOMIDA
Synchaeta


ALGAE
Trichocerca


Veer,


Others


Sub-total: 110- /Oa Sub-total:
Notes.


Total:
100 ml
sub-sampleTotal in
count sample
/ CP2
Ia?
5-0
2
917 /0130
Helix Cotton Stud Moree Australi Stud No. 903H006
ZOOPLANITONCOUNTS. Date counted:?(2 / JULY / 91 Countedby:
Site:MSo TBx MTw Sampling station: 651,1L.C.
Sieve size: 63umDate sampled:q /MARCH/ 91
Volumeof concentratedpreserved sample: 10 20 25
Volumeof sub—sample:1 ml. of samplez
100 ml


sub—sample
count
Total in
sample


sub—sampleTotal in
count sample
Asplanchna 3 /c0 COPEPODA


Brachionus 2-0 gory Nauplii °err 42 gv
Cephalodella


Calanoid


Collotheca


Cyclopoid 7 3 SO
Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis
Filinia


lot)
Ceriodaphnia
Daphnia lg.


Hexarthra
Keratella
21 /OW DapItimp,
Diaphanosoma


2 C70
2-Sv
Lecane 1


Macrothrix


Platyias


Moina y 40°
Polyarthra 6 3az> Others


Rotaria


CHIRONOMIDA


Synchaeta


ALGAE


Trichocerca 2_ /co vt,


lop
Others 1 1y0



Sub—total: )2_1 640o Sub—total: lis CST°
Notes.


Total: 2-3c) IITSD
Helix Cotton Stud Moree Australia. Stu
d No. 90J11006
ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted:"1'/ JULY/ 91 Countedb
y: 64(
Site: MSo TBx MTw Samplingstation: (1m1/7
Date sampled: cv MARCH/ 91 Sieve size:
63um
Volumeof concentratedpreservedsample: 10 20 25
Volume of sub-sample:1 ml. % of sample Z
100 ml
	
sub-sampleTotal in sub-sampleTotal
in
count sample count sam
ple
Asplanchna
Brachionus
Cephalodella
.--
jOLI-
22
no)
COPEPODA
Nauplii
Calanoid
//3
I
Collotheca tl c-i-S-Z7
Cyclopoid ID
Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis , I
Ceriodaphnia


Filinia / 1 -51D D
aphnia lg.


Hexarthra
Keratella
2 Li- izoi, Dap ia..
Diaphanosoma
ç
Lecane '3


Macrothrix


Platyias


Moina


Polyarthra


OtherFLai z
Rotaria 2. /00 CHIRONOMIDA


Synchaeta 5-- 2.5v ALGAE


Trichocerca 3 /sr


Others 5- 27v


Sub-total: 169 1'4,50 Sub-total: /43
Notes.


Total: lla
71sv
‘&013
Helix o to Stud M ee a ud o. O
JHOO
ZOOPLANKTONCOUNTS Date counted:2i / fiRA/ 91 Countedb
y: DiA.
Site: MSo TBx MTw Sampling station: etre
Date sampled: ) /MARCH/91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreservedsample: 10 20 25 5
0 ml
Volume of sub-sample:1 ml. I of sample I
	
sub-sampleTotal in
count sample
Asplanchna COPEPODA
Brachionus Qa,olo Nauplii
Cephalodella Calanoid
Collotheca tcv Cyclopoid
sub-sampleTotal in
count sample
/ / Coy
7 lav
Colurella


CLADOCERA


Conochilus %13- riot Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis
Filinia


lcv
Ceriodaphnia
Daphnia lg.


Hexarthra
Keratella


toy
Daphnia sm.
Diaphanosoma


Lecane 7 100 Macroth
rix


Platyias


Moina 11. flop
Polyarthra


Others


Rotaria


CHIRONOMIDA


Synchaeta


ALGAE


Trichocerca


Vcrevox 1-t6 l.k1Ct?
Others


02-017



Sub-total: 471 °Nov Sub-total: 79 &lore
Notes.


Total: 1St noo
á
ROTIFERA
Date 3 MTw
Asplanchna
Brachionus
Cephalodella
Collotheca
Colurella
Conochiloides
Conochilus
Euclanis
Filinia
Harringia
Hexarthra
Keratella
Lecane
Platyias
Polyarthra
Rotaria
Squatinella
Synchaeta
Trichocerca
* = present
á
Helix Cotton Stud Mo ee ust alia Stud No. 90 H006
ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted: 7' / JULY / 91 Countedby: t)
Site: MSo TBx MSt Sampling station: R-41--
Date sampled: LW Feb / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreservedsample: 10 20 25
Volume of sub-sample:1 ml. % of sample 2_
100 ml
	
sub-sampleTotal in sub-sampleTotal in
count sample count sample
COPEPODA
451D Nauplii
Calanoid
Cyclopoid
CLADOCERA
Alonahi-TO
Bosmina
Ceriodaphnia
2_cm Daphnia lg.
Daphnia sm.
Diaphanosomairo
Macrothrix
Moina
Others 3
rp CHIRONOMIDA
ALGAE
v4ck b
s-7) iva4,.17,k
Asplanchna
Brachionus
Cephalodella
Collotheca
Colurella
Conochilus cl
Epiphanes
Euchlanis
Pilinia 14-
Hexarthra
Keratella '3
Lecane
Platyias
Polyarthra
Rotaria
Synchaeta
Trichocerca
Others
70-0
s-o
Sub-total: 2 7 13 92 Sub-total: /37
Notes. Total: /64
He ix Cotton Stud Moree Australia Stud No. 90111006
ZOOPLANKTONCO NTS. Date counted: 3// JULY / 91 Countedby: Pot,
Site: MSo TBx MSt Sampling station: 2
Date sampled: 275 / Feb / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreservedsample: 10 20 25 100ml
Volume of sub-sample:1 ml. % of sample z
sub-sampleTotal in sub-sampleTotal in


count sample


count sample
Asplanchna


COPEPODA


Brachionus


Nauplii Zs" IZSD
Cephalodella


Calanoid


1900
Collotheca


Cyclopoid


tiov
Colurella


CLADOCERA


Conochilus


3al) Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia
Hexarthra
/3
1
6 37,
c'D
Daphnia lg.
Daphnia sm.


Keratella 7 /5-70 Diaphanosoma


Lecane


Macrothrix


Platyias


Moina 69 '34-5D
Polyarthra
Rotaria


Others ,
1, - .411
CHIRONOMIDA


SCD
gt)
Synchaeta


ALGAE


Trichocerca


VOL3k Wib foob
Others




Sub-total: Z3 1-151) Sub-total: 2,5-1 1405-0
Notes.


Total: 2.-1G /3*Co
c4f2c-n so-f
Helix Cotton Stud Moree Austral'a Stud No. 90JHOO
ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted:3/ / JULY / 91 Counted by:)LA„
Site: MSo TBx MSt MT; Samplingstation: l220. 2
Date sampled: en/ Feb / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreservedsample: 10 20 25 100 ml
Volume of sub-sample:1 ml. % of sample c>
	
sub-sampleTotal in
count sample
Asplanchna Z /0° COPEPODA
Brachionus 2_ /Ov Nauplii
Cephalodella Calanoid
sub-sample
count
33
Total in
sample


Collotheca


Cyclopoid Y q-cv
Colurella


CLADOCERA


Conochilus S- 250 Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia


Daphnia lg.


Hexarthra


Daphnia sm. i ry
Keratella 3 /Tv Diaphanosoma


Lecane


Macrothrix


Platyias


Moina 7L 3S-cn)
Polyarthra


Others 41- tor
Rotaria


CHIRONOMIDA


Synchaeta


ALGAE


Trichocerca


Vae.vc, 1/C- 22-5v
Others




Sub-total: IL 60-0


Sub-total:


Notes.


Total: 2/0 /Oran
Helix Cotton Stud Morn Australia Stud No. 90.11=6
ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted: 3/ / JULY / 91 Counted by: DA.
Site: MSo TBx MSt Sampling station: ‘,K
Date sampled:a / Feb / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreserved sample: 10 20 25 00 100 ml
Volume of sub-sample:1 ml. % of sample 2_
	
sub-sampleTotal in sub-sampleTotal in
count sample count sample
1 s-o
/
4- Zot)
Asplanchna
Brachionus
Cephalodella
Collotheca
Colurella
Conochilus
Epiphanes
Euchlanis
Filinia
Hexarthra
Reratella
Lecane
Platyias
Polyarthra
Rotaria
Synchaeta
Trichocerca
Others
COPEPODA
Nauplii
Calanoid 4LQ zany.)
Cyclopoid 2. i0o
CLADOCERA
Alona
Bosmina
Ceriodaphnia
Daphnia lg.
Daphnia sm. 7 so
Diaphanosoma
Macrothrix
Moina $0-/ ICYD
Others 2-cm
CHIRONOMIDA
ALGAE
VitiOk 16 ccoo
Sub-total: 90 . 4cOic Sub-total: 9 0 4 SOD
Notes. Total: /so 9 °to
Helix Cotton Stud Moree Australia. Stud No. 90JH006
ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted:7/ / JULY / 91 Counted
Site: MSo TBx MSt Samplingstation:
Date sampled: I /MARCH/ 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreservedsample: 10 20 50 100 ml
Volume of sub-sample:1 ml. %
sub-sampleTotal in
count sample
Asplanchna /0 2 Cv
Brachionus 2-0 ST-70
Cephalodella
Collotheca
Colurella
of sampleer
COPEPODA
Nauplii
Calanoid
Cyclopoid
CLADOCERA
sub-sample
count
i y
Total in
sample
lo
If
4-iv
Conochilus 7 7 7 2s- Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia Ye 12.)- Daplaniaekf.7- 6, in)
Hexarthra 1 -7)- Daphnia sm. S-- /2Y
Keratella / 2; Diaphanosoma


Lecane


Macrothrix


Platyias



Moina


Polyarthra II- /02> Others


Rotaria


CHIRONOMIDA


Synchaeta 5- IL? ALGAE


Trichocerca


kitrei,„,, Y.2._ 2-o p
Others


-71r"



Sub-total: itc‘ 2.2.c.m Sub-total
: t 9' ii- 4-t 7(375
Notes.


Total: 7- 21--).. 7 0 ro
4" tK>14",cal c"A
Helix Cotton Stud Moree Aust al's. Stud No. 90JH006
ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted:1/ / JULY/ 91 Countedby:)0t,
Site: MSo TBx MSt Samplingstation: ecnit /
Date sampled:0/ /101ARC11/91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreservedsample: 10 20
Volume of sub-sample: 1 ml. % of sample c.f.
50 100 ml
Asplanchna
Brachionus
Cephalodella
Collotheca
Colurella
Conochilus*
'Z.
2
t
22'2
sib
St,
2 r
COPEPODA
Nauplii
Calanoid
Cyclopoid
CLADOCERA
Alonas.SS0
Epiphanes


Bosmina
Euchlanis


Ceriodaphnia
Filinia 1 23- Daphnia lg.
Hexarthra 12_ cP Daphnia sm.
Reratella 2_


Diaphanosoma


Iv


Lecane


Macrothrix
Platyias


Moina
Polyarthra


Others
Rotaria


CHIRONOMIDA
Synchaeta


ALGAE
	
sub-sampleTotal in sub-sampleTotal in
count sample count sample
`II 107<
c7 11-1-75-
PG 4-ao
7 17C
4 .7i-
Trichocerca
Others
Sub-total: 2:31 s-s-aD
Notes.
4 I I ceee•-‘0, 70 — law .wisii.v.L..-4
1.44-o ET3 Mc
Ylanntateit,


3
Cni.,,tat 1 21
Sub-total: g26 .5-6Y12
Total: e4 57 1145 10
He ix Cotton Stud Mane Austral'a Stud N . 9
13006
ZOOPLANKTONCO NTS. Date counted:3/ / JULY / 91 Counted b
y: ;>IA.
Site: MSo TBx MSt Sampling station: &Irt
Date sampled: al /MARCH/ 91 Sieve size: 63u
m
Volume of concentratedpreserved sample: 10 20 50 1
00 ml
	
Volume of sub-sample:1 ml. % of sample It
sub-sampleTotal in
	
count sample
sub-sampleTotal in
count sample
Asplanchna 1


COPEPODA


Brachionus


/co Nauplii Gsr. 1621
Cephalodella


Calanoid 2. 4. sz)
Collotheca


Cyclopoid


Colurella


CLADOCERA


Conochilus+.


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis
Filinia


co
Ceriodaphnia
Daphnia lg.


Hexarthra 2. st> Daphnia sm.


icy
Keratella 1


Diaphanosoma


Lecane
Platyias
a St, Mac
rothrix
Moina


Polyarthra


Others


Rotaria


CHIRONOMIDA 2. Sci
Synchaeta


ALGAE


Trichocerca


1/crevai 14-0 /Cuzi
Others


/vat, cdrv4.


.22i
Sub-total: 6 3 / .5-71 Sub-total: 1772 akyb
Notes.
.en.c4-ed,3


Total: 2-33" nriC
He ix Cotton Stud MO ee st alis Stud No. 90311006
ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted:3/ / JULY / 91 Countedby: pc<
Site: MSo TB* MSt Samplingstation: ea-crt 7 cp
100 ml
sub-sampleTotal in sub-sampleTotal in
count sample count sample
Asplanchna C 2-50 COPEPODA
Brachionus I3 /65w0 Nauplii S-3 2-6577
Cephalodella Calanoid 21 110-0'
Collotheca l' 2 TO Cyclopoid
Colurella CLADOCERA
Conochilus 2.,057) Alona
It/ 

Epiphanes Bosmina
Euchlanis Ceriodaphnia (
Filinia 1 /57) Daphnia lg.
Hexarthra i3 6co Daphnia sm. 7 /70
Keratella 2 102 Diaphanosoma 2_ (07.>
Lecane Macrothrix
Platyias Moina 23 USD
Polyarthra 51 4C4' Others
Rotaria CHIRONOMIDA St?
Synchaeta & "SCD
ALGAE
Trichocerca 2, lOb /VatmaCt, 5/ 45v
Others ytie*:), 73 /65D
Date sampled: a / MARCH/91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreservedsample:10 20 25
Volume of sub-sample:1 ml. % of sample 2
Sub-total: 11t6/ ‘-90z) Sub-total: 76 en>
Notes. Total: 2.70 I3sr.st)
Helix Cotton Stud Moree Australia Stud No. 90111006
ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted:3) / JULY/ 91 Countedby: (TY
L/IL
Site:MSo TBx MS Samplingstation: Pc.56-i3
Date sampled: I /MARCH/91 Sieve size: 63um
Volumeof concentratedpreservedsample: 10 20 25
Volume of sub-sample:1 ml. % of sample Z
100 ml
sub-sampleTotal in sub-sampleTotal in
count sample
Asplanchna 1 ST) COPEPODA
Brachionus II S-gy Nauplii
Cephalodella Calanoid 13 900
Collotheca. 2 Cyclooid/GO p i 3 50
Colurella CLADOCERA
Conochilus cri9 q 9,3-0 Alona
4-
Epiphanes Bosmina
Euchlanis Ceriodaphnia
Filinia I5.1, Daphnia lg.
Hexarthra 1 /ca Daphnia sm. Se Zs°
Keratella 7 3 so Diaphanosoma SD
Lecane Macrothrix
Platyias Moina /7.- 6cro
Polyarthra Others
Rotaria CHIRONOMIDA
Synchaeta 3 /so ALGAE
Trichocerca Voto, Pi ciit>
Others
Sub-total: 12-7 6331, Sub-total:
c/L
Notes. Total:
2.19 10 yo
4 024.4z
count sample
Helix Cotton Stud Moree ustral'a. Stud No. 9030
006
ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted:3) / JUIN/ 91 Counted by: ba-
Site: MSo TBx MSt Sampling station:Ave 3'
Date sampled: i/Mini/ 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreservedsample: 10 20 25 6-5-1)100 ml
Volume of sub-sample:1 ml. % of sample 2.
sub-sampleTotal in
count sample
Asplanchna
4L 201;
Brachionus
Cephalodella
Collotheca
Colurella
Conochilus
Epiphanes
Euchlanis
Filinia
Hexarthra
Keratella
Lecane
Platyias
Polyarthra
Rotaria
Synchaeta
Trichocerca
Others
sub-sampleTotal in
count sample
COPEPODA
Nauplii
Calanoid
Cyclopoid
CLADOCERA
Alona
Bosmina
Ceriodaphnia
Daphnia lg. 2
Daphnia sm. /
Diaphanosoma
Macrothrix
Moina
Others
CHIRONOMIDA
ALGAE
PLAID -
76
r IL co
96
.5tan
Sub-total:
Notes.
17(jo Sub-total: 166
Total: 2.00
3 4
Helix Cotton Stud Moree Australia. Stud No. 90.18006
ZOOPLANKTONCOUNTS Date counted:2/ / JULY/ 91 Countedby:btx
Site: MSc TBx MSt MTw Samplingstation:(3wl SC-3
Date sampled: 01 / Mau/ 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreservedsample: 10 20 25 (50)100 ml
Volume of sub-sample:1 ml. % of sample Z.
	
sub-sampleTotal in sub-sampleTotal in
count sample count sample
Asplanchna COPEPODA
Brachionus 2. /Co Nauplii
Cephalodella Calanoid
Collotheca Cyclopoid
Colurella CLADOCERA
Conochilust s 2-75-o Alona
Epiphanes Bosmina
Euchlanis Ceriodaphnia
Filinia Daphnia lg.
Hexarthra Daphnia sm.
Keratella
	
sv Diaphanosoma
Lecane Macrothrix
Platyias Moina
Polyarthra Others
Rotaria CHIRONOMIDA
Synchaeta ALGAE
Trichocerca Oven.
Others
3 5-0
cr ) 7ovn
Lf ZCTO
7 cs-0
Lts- Ltro
Sub-total: 1/cro Sub-total:
Notes. Total:
0 cei-P-fr"Co-1
/z
5(9 i4 50
Helix Cotton Stud M ree ust alia Stud No. 90JH006
ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted: 31 / JULY/ 91 Counted by:
Site:MSo TBx MSt Sampling station: -17-Alt
Date sampled:DI /MARCH/ 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreserved sample: 10 20
Volume of sub-sample:1 ml. % of sample tj-
50 100 ml
count sample
Asplanchna t 2_5- COPEPODA
Brachionus 10 .2,To Nauplii
3 / 7 7(
Cephalodel1a Calanoid /Lf_ 3 Sr
Collotheca Cyclopoid 5
Colurella CLADOCERA
Conochilus4. 6.-) 161 5" Alona
Epiphanes Bosmina
Euchlanis Ceriodaphnia
Filinia Daphnia lg.
Hexarthra 2_C Daphnia sm. 7 7)'
Keratella 5 75- Diaphanosoma
Lecane ) 7i- Macrothrix
Platyias Moina 4 /esz,
Polyarthra 01%'Dr*. Others
Rotaria / ? -2S- CHIRONO
MIDA I 2_5-
Synchaeta ALGAE yr
Trichocerca V ,N. (7 /5v
Others4-/- cl 22_5- V -- ,/
Oatiowi- 1 21
Sub-total: 9 C 2.3 7 3- Sub-total: & 1 1SPO
Notes. Total: IC-7 3 92S
+ Plai -2- c-treebic.,
t
A444, octal?
sub-sampleTotal in sub-sampleTotal in
count sample
Helix otton Stud Moree Australia. Stud No. 90
311006
ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted:7/ / JULY / 91 Countedby:
Site: MSo TBx MSt Sampling station: -
71LAil7-
Date sampled: / MP.RC11/91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreserved sample: 10 20 25
Volume of sub-sample:1 ml. % of sample (7_
100 ml
sub-sampleTotal in sub-sampleTotal in
count sample count sample
.-
Asplanchna 7--sO COPEPODA
Brachionus -Z. /op Nauplii 0
°/51.3
Cephalodella Calanoid 3=in 17
sv
Collotheca I ..s--0 Cyclopoid 13 6 s-D
Colurella CLADOCERA
Conochilus 94 1+7ov Alona
Epiphanes Bosmina
Euchlanis Ceriodaphnia
Filinia Daphnia lg. Pr
Hexarthra Daphnia sm. )C 1St
Keratella S /5-0 Diaphanosoma
Lecane Macrothrix
Platyias Moina LI* not?
Polyarthra Others 5 2 50
Rotaria CHIRONOMIDA
Synchaeta ALGAE
Trichocerca vct„„ 1crl "Int
Others
Sub-total: IcK TZSPP Sub-total: )1'41411-321
46ot
Notes. Total: 437
a/TYD
á
ROTIFERA
Date 3 MCK / CCK
Asplanchna
Brachionus
Cephalodella
Collotheca
Colurella
Conochiloides
Conochilus
Euclanis
Filinia
Harrinoia
Hexarthra
Keratella
Lecane
Platyias
Polyarthra
Rotaria
Squatinella
Synchaeta
Trichocerca
present
á
Helix Cotton Stud Mo ee ustralia. Stud No. 90J11006
ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted:e3// JULY / 91 Counted by: OLL
Site:MSo TBx MSt MTw Samplingstation:/140f
Date sampled:V..,/ Feb / 91 Sieve size: 63um
Volumeof concentratedpreservedsample: 10 20 50 100 ml
Volumeof sub—sample:1 ml. % of sample <lc
	
sub—sampleTotal in sub—sampleTotal in
count sample count sample
I Co
Ctoo
<
Asplanchna
Brachionus
Cephalodella
Collotheca
Colurella
Conochilus
Epiphanes
Euchlanis
Filinia
Hexarthra
Reratella
Lecane
Platyias
Polyarthra
Rotaria
Synchaeta
Trichocerca
Others
COPEPODA
Nauplii
Calanoid
Cyclopoid
CLADOCERA
Alona
Bosmina
Ceriodaphnia
Daphnia lg.
Daphnia sm.
Diaphanosoma
Macrothrix
Moina
Others
CHIRONOMIDA
ALGAE
t/40,
- 77S-
17S-
Sub—total: Sub—total: 141 102i
Notes. Total: 5-c1t laiov
He Cotton tud M ee u trial a atuu SO. 7V nvto
ZOOPLANKTONCOUN S Date counted:3/ / JIAX / 91 Countedby: DIAL
Site: MSo TBx MSt MTw Sampling station:MCk
Date sampled: 2.4/ Feb / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreserved sample: 10 20 25 100 ml
Volume of sub-sample:1 ml. %
sub-sampleTotal in
count sample
Asplanchna 10 roc)
Brachionus ;-1 4oyo
Cephalodella
of sample 2
COPEPODA
Nauplii
Calanoid
sub-sampleTotal in
count sample
`ftIf 2-ii-ov
Collotheca 7 /To Cyclopoid )2 600
Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes
Euchlanis


Bosmina
Ceriodaphnia


rt -)
Filinia Hy 7900 Daphnia lg.


Hexarthra
Keratella
4 , 2.0so Daphnia sm.
Diaphanosoma


Lecane 7 '3.51> Macrothrix


Platyias


Moina 2 too
Polyarthra VI 3/5-o Others


Rotaria I CD CHIRONOMIDA


Synchaeta


ALGAE


Trichocerca




Others




Sub-total: S- ioo Sub-total: 63 3hrt>
Notes.


Total: 41 7 zotys-0
Helix Cotton Stud Mom Aust alia. Stud No. 90313006
ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted: / / AUG / 91 Counted by: jnL
Site: MSo TBx MSt MTw Samplingstation: C:c/c/
Date sampled: 2,6 / Feb / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreservedsample: 10 20 25 100 ml
Volume of sub—sample:1 ml. % of sample
	
sub—sampleTotal in sub—sampleTotal in
count sample count sample
Asplanchna 4-1so COPEPODA
Brachionus 7)— 37s-v Nauplii
Cephalodella Calanoid
Collotheca Cyclopoid
Colurella CLADOCERA
Conochilus Alona
Epiphanes Bosmina
Euchlanis Ceriodaphnia
Filinia 2-6 13 010 Daphnia lg.
Hexarthra
-7 cn-0
Daphnia sm.
Keratella Diaphanosoma
Lecane Macrothrix
Platyias Moina
Polyarthra w50, Others
Rotaria CHIRONOMIDA
Synchaeta ALGAE
Trichocerca to-0
Others 3 s-t2
V ICkm.e.
Sub—total: 303 Sub—total: At(
Total: 41( I7/4C71)Notes.
Helix Cotton Stud Moran Australia. Stud No. 90JN006
ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted: I / AUG / 91 Counted by: )(4-
Site: MSo TBx MSt MTw Samplingstation:(7G/(2
Date sampled:..24./ Feb / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreservedsample:10 20 25 50 100 ml
Volume of sub-sample:1 ml. % of sample 2.
sub-sampleTotal in sub-sampleTotal in
count sample count sample
Asplanchna S(51) COPEPODA
Brachionus 69 Nauplii 34,c7n
Cephalodella Calanoid
Collotheca Cyclopoid
Colurella CLADOCERA
Conochilus Alona
Epiphanes Bosmina
Euchlanis Ceriodaphnia
Filinia iora Daphnia lg.
Hexarthra /0 Ira Daphnia sm.
Keratella Diaphanosoma
Lecane sz 60z) Macrothrix
Platyias Moina
Polyarthra 2_a Others
Rotaria CHIRONOMIDA
Synchaeta ALGAE
Trichocerca
Others 3 iTo
Sub-total: 7-5-44- Sub-total: 6? 744-5-0
Notes. Total: `52-1 /6/51°
0
Helix Cotton Stud Moree ustra 'a Stud No. 90 11006
ZOOPLANKTON COUNTS. Date counted: I/ AUG / 91 Counted by: bI4-
Site: MSo TBx MSt MTw Sampling station: Cick 3
Date sampled: 24/ Feb / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreservedsample: 10 20 25 100 ml
Volume of sub-sample:1 ml. % of sample 2.
sub-sampleTotal in sub-sampleTotal in
count sample
ItAsplanchna 200 COPEPODA
Brachionus 6/ 3 40-0 Nauplii 19
Cephalodella Calanoid
Collotheca Cyclopoid 3 iso
Colurella CLADOCERA
Conochilus Alona
Epiphanes Bosmina
Euchlanis Ceriodaphnia
Filinia 19 /sv Daphnia lg.
Hexarthra 17 i(S0 Daphnia sm.
Keratella Diaphanosoma 2. /oro
Lecane 1 /SW Macrothrix
Platyias Moina
/S74.20,Polyarthra 3 o Others
Rotaria CHIRONOMIDA
Synchaeta ALGAE Icna.m.13/y
Trichocerca
Others 'SD
Sub-total: I qz • -7ICD Sub-total: 2-9. //cm
Notes. Total: 46 Tr3et
CI
count sample
Helix Cotton Stud Moree Australia. Stud No. 9030006
ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted: I / AUG / 91 Counted by: DIA
.
Site: MSo TBx MSt MTw Sampling station: CCK 4
Date sampled: 2. / Feb / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentrated preserved sample: 10 20 25 100 ml
•
Volume of sub-sample:
sub-sample
count
1 ml.
Total in
sample
% of sample 2
sub-sample Total in
count sample
Asplanchna 2_ km COPEPODA


Brachionus 24 /cry Nauplii ct 9 49 so
Cephalodella


Calanoid


Collotheca



Cyclopoid


Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia 6 Icy Daphnia lg.


Hexarthra i3 6 sc Daphnia sm.


Keratella


Diaphanosoma


Lecane


/yv Macrothrix


Platyias


Moina 9 Zav
Polyarthra 41 7
Others


Rotaria


CHIRONOMIDA


Synchaeta


ALGAE




Senv..0-tic


Trichocerca




Others 1. /al)



Sub-total: c16 4w-a Sub-total:


6.2.5t
Notes.


Total: 2. 2- I 110.5"D
Cz-Th
Helix Cotton Stud Moree Australia. Stud No. 90J11006
ZOOPLANKTON COUNTS. Date counted: 1 / AUG / 91 Counted by:
Site: MSo TBx MSt MTw Sampling station: CCk 6
Date sampled: 9_1 / Feb / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentrated preserved sample: 10 20 25 50
Volume of sub—sample: 1 ml. % of sample
	
sub—sample Total in sub—sample Total in
count sample count sample
1
Asplanchna


COPEPODA
Brachionus


9-905.9 Nauplii
Cephalodella


Calanoid
Collotheca


Cyclopoid
Colurella


CLADOCERA
Conochilus


Alona
Epiphanes


Bosmina
Euchlanis


Ceriodaphnia
Filinia 1/ 3/av Daphnia lg.
Hexarthra tq /4on Daphnia sm.
Keratella


Diaphanosoma
Lecane 10 /OzY0 Macrothrix
Platyias


Moina
Polyarthra 3 7 "340-0 Others
Rotaria 1 /JR CHIRONOMIDA
Synchaeta


ALGAE
Trichocerca


2


Others


Sub—total: 12_7 it7c0 Sub—total:
Notes.


Total:
SS
6o>
o r 6.CDo
191_ 191a0
Helix Cotton Stud Moree Aust era. Stud No. 0 14006
ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted: I / AUG / 91 Countedby: fri"
Site: MSo TBx MSt MTw Sampling station:Ccx 7
Date sampled: 17/ Feb / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreservedsample: 10 20 25 0100 ml
Volume of sub—sample:1 ml. % of sample
Asplanchna
Brachionus
Cephalodella
Collotheca
sub—sampleTotal in
count sample
3 /co
I rt.,
COPEPODA
Nauplii
Calanoid
Cyclopoid
sub—sampleTotal in
count sample
LF4 220D
7 1St
Colurella


CLADOCERA


Conochilus 6 -3,..,15Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia 5-- 2cv Daphnia lg.


Hexarthra 5' 2_so Daphnia sm.


Keratella 7 -2:r0 Diaphanosoma


Lecane 5-- L71) Macrothrix


Platyias


Moina 1.14- Z.7-eril
Polyarthra
Rotaria
.24- /41-0-1,Others
CHIRONOMIDA


Synchaeta


ALGAE


Trichocerca


5-0


V


Others


so



Sub—total: Cz (31ordo Sub—total:


417S-Q
Notes.


Total: PC7 7Y5-0
Helix Cotton Stud M ree Aust a ia. Stud No. 90311006
ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted: i / AUG / 91 Counted by: q)lt
Site: MSo TBx MSt MTw Samplingstation:CC i(C
Date sampled: 27 / Feb / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreservedsample: 10 20 25 100 ml
Volume of sub-sample:1 ml. 'Xof sample 2_
sub-sampleTotal in sub-sampleTotal in
count sample
Asplanchna 2 hrt) COPEPODA
Brachionus 3) ISslo Nauplii 7 S- 19 et
Cephalodella Calanoid 9". Zoo
Collotheca I so Cyclopoid 0 9SO
Colurella CLADOCERA
Conochilus jso Alona
Epiphanes Bosmina
Euchlanis Ceriodaphnia
Filinia 5-C 2.75v Daphnia lg.
Hexarthra 21 10so Daphnia sm.
Keratella Diaphanosoma
Lecane 66 3)cro Macrothrix
Platyias Moina 9 145v
Polyarthra 47 2-7SD. Others
Rotaria CHIRONOMIDA
Synchaeta ALGAE
./c v-t.
S.0,4 4c
Trichocerca /0-0
Others lob
Sub-total: 2-Z 7 Sub-total: II0 S-S1011°
Notes. Total: TIT 169Cm
count sample
5-Y-13
Helix Cotton Stud Moree Australia. Stud No. 903H006
ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted: I / AUG / 91 Counted by: DR
Site: MSo TBx MSt MTw Samplingstation: Ce..-K D
Date sampled: .27/Feb / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreserved sample: 10 20 25 50 ml
Volume of sub—sample:1 ml. % of sample /


sub—sampleTotal in
count sample


sub—sampleTotal in
count sample
•Asplanchna


Zen' COPEPODA


Brachionus 1 /900 Nauplii 1/ 1//to-o
Cephalodella


Calanoid


Collotheca


Cyclopoid


Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia
Hexarthra 12
7671,
Iloa
Daphnia lg.
Daphnia sm.


Keratella


Diaphanosoma


Lecane 17 '3ao Macrothrix


Platyias
Polyarthra 3c loop
Moina
Others


OE,
Rotaria


CHIRONOMIDA


Synchaeta


ALGAE KG1
son.u.


Trichocerca




Others 2 Aav



Sub- total: /5"1" t5-1-tro Sub-total:


12-law
Notes.


Total:


7600
tic La
891106.1K1
1911Z30PL0W04SANPLE1.06 for WElimasRood1991
Wing Rawls Staple
tate purposetypo
.1110L0SICA1-ZOCKAIRTON(Date41
Study
site
StaplingStatism
1stcodebulcode
ll-Rar-91 BIC ZP R5o Rev IA
II-Aar-911110 ZP 16o Nesr3
11-Rar-91BID ZP leSo Rest 5
11-Rar-91BIC 1P MSc Resr6
II-Mar-91BID ZP MSc PoolI
II-Aar-4:BID IP MSc Pool6
11-Sar-91 BID /P Mk Pool10
11-Nar-91 BID IP RSo Pool11
11-Aar41 BID ZP 150 Pool13
11-Rar-91 BIO IP NSo Pool16
11-Mar-91BID IP 11So Pool17
II-Mar-91BID IP MSc PoolIII
11-Mar-91810 ZP 17So Pool23
11-Mar-91 BIC IP RSc TIM6
13-Mar-91BIO ZP Tie Resr1
13-Rar-91 BID ZP 711 Rest2
13-Mar-9: BID IP TIE Rev 1
13-Mar-91 BIC IP It Resr4
13-Mar-91 1110 IP 78z Pool1
13-Nor-91 BID IP lb Pool 2
12-Mar-91 810 IF rez Pool5
12-11ar-91 BID IP II: PoolI
13-14r-91BID ZP lb Pool8
12-Nor-91 BIO IP 1111 Pool9
13-Car-91 1110 ZP 111 Pool10
11-Mar-91BID ZP lb Pool12
13-Bar-91 810 IP Tlz Pool13
13-Nar-91 BID IP lb TYR4
13-Aar42 BID ZP lb Tilt 5
13-Ndr-91
12-Nar-91
BID
810
ZP
IP
lb
ISt
F I
Rest1--
12-Nar-91810 ZP NSt Rest2
12-Nar-91BIC IP ISt Rest3
12-Mar-91 IIC IP 1151 Rest4
12-Aar-91 BID 7P NSt Pool1
12-Nar-41110 ZP let Pool3
12-Nar-91 BIC IP RSt Pool 4
12-Nar-91 810 ZP ISt Pool5
12-Mar-91 BIC IP ISt Pool10
12-Rar-91 BIC ZP ISt Pool12
12-Nor-91 BIC ZP 1St Pool15
12-Car-91 BID IP ISt Pool17
12-Nar-91BID ZP ISt Pool23
12-Aar-91 BID ZP 914 Rev1
12-Mar-91 BIC ZP 81. Resr2
12-Mar-91 BIC IP 117. Rest3
12-mar-91 BID ZP IfTo Resr4
12-Mar-91 BID ZP NI. PoclM
12-Mar-9: 810 IP Ild Pool31
12-Rar-91 BID IP NT. Pool34
12-Mar-91BID IP RT. PoolIL
12-flar-91BID IP PITo Pool43
12-Mar-91 BID IP 1176 TAR8
12-Mar-91 BIC IP Al. TOR10
11-Mar-91 BID ZP


ICkA
11-Mar-91BID IP - MCI1
11-Mar-91 BID IP


CUA
11-84r-91BID ZP


CCI1
li-Aar-41 BID ZP


CU2
11-Mar-91 BID ZP


Cat3
II-Mar-91BID ZP


CCk4
13-Mar-91BID IP


CU6
13-Mar-91 BID IP


CCk7
13-Mar-91BID IP


Ca8
13-41r-91BID ZP


CUC
13-Mar-91 BID IP - CCM0
á
ROTIFERA
Date 4 MSo
Asplanchna
Brachionus
Cephalodella
Collotheca
Colurella
Conochiloides
Conochilus
Euclanis
Filinia
Harringia
Hexarthra
Keratella
Lecane
Platyias
Polyarthra
Rotaria
Squatinella
Synchaeta
Trichocerca
= present
á
He ix o ton S ud Itoee st a ud o 0
• ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted: 4 / AUG / 91 Counted by: blk.
Site: MSo TBx MSt MTw Samplingstation: (2.,21/(4-
Date sampled: II / MAR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreservedsample: 10 20 25 50
Volume of sub-sample:I ml. % of sample )
sub-sampleTotal in sub-sampleTotal in
count sample count sample
I Asplanchna2 /icy COPEPODA
Brachionus 22 taco Nauplii
7 700
Cephalodella Calanoid Is' i s-ep
Collotheca Z /Pc Cyclopoid
Colurella CLADOCERA
Conochilus Alona
Epiphanes Bosmina
Euchlanis Ceriodaphnia
Filinia Srl 76-oo Daphnia lg. 1 iao
Hexarthra 6o b000 Daphnia sm.
Keratella I/0 /Joao Diaphanos
oma
Lecane 1 Ion Macrothr
ix
Platyias Moina 3 7oo
Polyarthra yr 7 5r7o2, Others
Rotaria CHIRONOMIDA
Synchaeta II ALGAEisov 51,41.x.eq
Trichocerca 0 - acat i Ivo
Othersi scr>
Sub-total:
Notes.
CP
CI
39c0) Sub-total: 27 2-701)
Total: 14-2-2.- 9.220v
tot)N."
He o ton S ud ee u
ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted: 14 / AUG / 91 Countedby: bbC
Site: TBx MSt MTw Sampling station: plo.„ 3
Date sampled: II / MAR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreserved sample: 10 20 25 100 ml
Volume of sub-sample:1 ml. % of sample 2.
	
sub-sampleTotal in sub-sampleTotal in
count sample count sample
Asplanchna
Brachionus
2.
9-1,.
ICro
2.300
COPEPODA
Nauplii


Cephalodella


Calanoid 6 30-0
Collotheca 3 /5D Cyclopoid


Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia 2.1


Daphnia lg.


Hexarthra ID yoo Daphnia sm.


Keratella 14.-Y 2-4-cyo
Diaphanosoma


Lecane


so
Macrothrix


Platyias


Moina


Polyarthra / S-1)
Others


Rotaria


CHIRONOMIDA


Synchaeta 10 Sop ALGAE


Trichocerca


50



Others




Sub-total: /67 le 3 )-1) Sub-total: 6 3cre.
Notes.


Total: 173 ir-60
o to S d Met ust al ud No 00
ZOOPLANKTON COUNTS. Date counted: ht./ AUG / 91 Counted by: blX._
Site: MSo TBx MSt MTw Sampling station: Pao,-
5'
Date sampled: /I / MAR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentrated preserved sample: 10 20 25
Volume of sub-sample: 1 ml. % of sample 2
100 ml
sub-sample Total in
count sample
COPEPODA
(2 2-Cato Nauplii


Calanoid
2- /crt) Cyclopoid


CLADOCERA


Alona


Bosmina


Ceriodaphnia
I 2 16cv Daphnia lg.
7 3 m
Daphnia sm.
it. 7( q-Cro Diaphanosoma


SD Macrothrix


Moina
( 7s:a Others


CHIRONOMIDA
/ '00 ALGAE
3 /50


7. YD


/ 9'0 9900 Sub-total:


Total :
Asplanchna
Brachionus
Cephalodella
Collotheca
Colurella
Conochilus
Epiphanes
Euchlanis
Filinia
Hexarthra
Keratella
Lecane
Platyias
Polyarthra
Rotaria
Synchaeta
Trichocerca
Others
No kti„e„
Sub-total:
Notes.
sub-sample Total in
count sample
s-
2.
ria-Inj ;on
co,...a0
7 3so
/Q7 ,y0
He 'x otto S d M ee s a • ud
ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted: /4 / AUG / 91 Counted by:
Site: So TBx MSt MTw Samplingstation:K).2.4,,L.
Date sampled: it/ MAR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreservedsample: 10 20 25
Volume of sub—sample:1 ml. %
sub—sampleTotal in
count sample
Asplanchna 3! iry0
of sample 2
COPEPODA
Brachionus )3t b5119 Nauplii
Cephalodella



Collotheca
Colurella
? / 57E, Cyclopoid
CLADOCERA
Conochilus


Alona
Epiphanes


Bosmina
Euchlanis


Ceriodaphnia
Filinia 43 2 Daph
nia lg.
Hexarthra


Daphnia sm.
Keratella X 4-3cm- Diaphanosom
a
Lecane 2 ico Macrothrix
Platyias


Moina
Pqlyarthra 41 215.0 Others
Rotaria


CHIRONOMIDA
Synchaeta ZC /25D ALGAE
Trichocerca L / au


Others 3 isv


Sub—total: 367 Ile3S0 Sub—total:
Notes.


Total:
100 ml
Calanoid
sub—sampleTotal in
count sample
3 /co
I co
fl. 600
371 tislo
He ix Co o d ee tu 0
ZOOPLANKTONCOUNTS Date counted: Re/AUG / 91 Counted by: Da_
Site: TBx MSt MTw Sampling station: ecmre
Date sampled: i/VMAR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreserved sample: 10 20
Volume of sub-sample:1 ml. % of sampleI-
50 100 ml
sub-sampleTotal in sub-sampleTotal in
count sample count sample
Asplanchna /7 421 COPEPODA
Brachionus 2-Cr 6at) Nauplii II a 7r
Cephalodella1 I 2 5" Calanoid
Collotheca Cyclopoid I 2 5-
Colurella CLADOCERA
Conochilus Alona
Epiphanes Bosmina
Euchlanis Ceriodaphnia
Filinia )2. 3cro Daphnia lg.
Hexarthra /2- 3470 Daphnia sm.
Keratella 2 Tv Diaphanosoma
Lecane If /ov Macrothrix
Platyias Moina 9 2-z_C
Polyarthra ‘f /jz.I Others
Rotaria CHIRONOMIDA
Synchaeta ALGAE
Trichocerca I 2 c at. 'I- 7T"
Others
46-. 3
Sub-total: / 39 -3a7 51 Sub-total: 2- 5 62,-
Notes. Total: /64 4/at)
e o to d e ud No 00
ZOOPLANKToNCOUNTS Date counted:lq / AUG / 91 Counted by: NA
Site: Bx MSt MTw Sampling station: (7errf6
Date sampled: // / MAR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreservedsample: 10 20
Volume of sub—sample:1 ml. I of sample 1-1-
	
sub—sampleTotal in
count sample
Asplanchna ell 177C COPEPODA
Brachionus 14-1 1 .2 Nauplii
Cephalodella Calanoid
Collotheca 6 nein Cyclopoid
Colurella


CLADOCERA
Conochilus


Alona
Epiphanes


Bosmina
Euchlanis


Ceriodaphnia
Filinia "n9 I 900 Daphnia lg.
Hexarthra 1 2. J- Daphnia sm.
Reratella 79 P 7 S' Diaphanosoma
Lecane


2i— Macrothrix
Platyias


Moina
Polyarthra IfL 2 Or0 Others
Rotaria


CHIRONOMIDA
Synchaeta SL /207, ALGAE
SO 100 ml
sub—sampleTotal in
count sample
2-n 1170
/
7(
2
•Trichocerca
Others / 7
Sub—total: 4-2
Notes.
11-) CO
10600 Sub—total: '2V 7ov
Total: qs-z 4107-0
e x CottonS ud N ee s a Stud o. 90J 00
ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted: //f/ AUG / 91 Counted by:
Site: MSo TBx MSt MTw Samplingstation: &ref()
Date sampled: tf/ MAR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreservedsample: 10 20 25 50 100 ml
Volume of sub-sample:1 ml. % of sample
sub-sampleTotal in sub-sampleTotal in
count sample count sample
Asplanchna 7 747D COPEPODA
Brachionus 3/ 790v Nauplii
Cephalodella Calanoid 7 70.0
Collotheca Cyclopoid
Colurella CLADOCERA
Conochilus Alona
Epiphanes Bosmina
Euchlanis Ceriodaphnia
Filinia '3 	 Daphnia lg.
Hexarthra 7 cm,' Daphnia
sm.
Keratella isb iSlov Diaphanosoma
Lecane t Macrothrix
Platyias Moina
Polyarthra 2.0 2.600 Others
Rotaria 2. 200 CHIRONOMIDA
Synchaeta 1 terv ALGAE
Trichocerca I 010
Others 1 3aw
Sub-total: 332 3n0.0 Sub-total: 90-0
Notes. Total: '31-) 341-lot
Helix Cotton S ud Mb ee S ud
ZOOPLANKTONCOUNTS Date counted: /C/ AUG / 91 Counted by: Dik
Site: TBx MSt MTw Sampling station: fame 1/
Date sampled: 0 / MAR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreserved sample: 10 20 25
Volume of sub-sample:1 ml. % of sample
100 ml


sub-sampleTotal in
count sample


sub-sampleTotal in
count sample
Asplanchna


S-c0 COPEPODA


Brachionus - 71 c7s0 Nauplii 3
1512
Cephalodella


Calanoid


400
Collotheca


Cyclopoid


Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia 93 4e' Daphnia lg.


Hexarthra 3‘


Daphnia sm.


Keratella 146 73cro Diaphano
soma


Lecane


Macrothrix


Platyias


Moina


Polyarthra IC jsrv Others


Rotaria


Tv CHIRONOMIDA


Synchaeta


ALGAE levb-s


Trichocerca




Others 3 ,517



Sub-total: [P.,/ 20-35-0 Sub-total:


S-
Notes.


Total: /fly 40crot
Reli o to S ud 06
ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted:IC / AUG / 91 Countedby: )(A-
Site: MSo TBx MSt MTw Samplingstation: f,trtf3
Date sampled: II/ MAR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreservedsample: 10 20
Volume of sub-sample:1 ml. % of sample it-
50 100 ml
	
sub-sampleTotal in sub-sampleTotal in
count sample count sample
Asplanchna
Brachionus
Cephalodella
Collotheca
Colurella
Conochilus
Epiphanes
Euchlanis
Filinia
Hexarthra
Keratella
Lecane
Platyias
Polyarthra
Rotaria
Synchaeta
Trichocerca
Others
IC
40v COPEPODA
165t Nauplii
Calanoid
/ Cyclopoid
CLADOCERA
Alona
Bosmina
Ceriodaphnia
Daphnia lg.
I'I-Sv
77< Daphnia sm
.
610 Diaphanosoma
so Macrothrix
Moina
I/00 Others
CHIRONOMIDA
12S- ALGAE
6
,
76
/6
so
Ynt afr
Sub-total: Sub-total: cr
Total: 3 itNotes.
filice.:\1 7 0/v7
0 

ce4
1715-
He • ooS ud ee a tud No. 90 H 0
ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted: /c-/ AUG / 91 Countedby:
Site: TBx MSt MTw Sampling station: rod (4.
Date sampled: li/ MAR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreserved sample: 10 20 25 50 100 ml
Volume of sub-sample:1 ml. % of sample
	
sub-sampleTotal in sub-sampleTotal in
	
count sample count sample
Z.
9
Asplanchna
Brachionus
Cephalodella
Collotheca
Colurella
Conochilus
Epiphanes
Euchlanis
Filinia
Hexarthra
Keratella
Lecane
Platyias
Polyarthra
Rotaria
Synchaeta
Trichocerca
Others
ub-total:

COPEPODA
6c2v Nauplii
Calanoid
Cyclopoid
CLADOCERA
Alona
Bosmina
Ceriodaphnia
22 Daphnia lg.
Daphnia sm.
Diaphanosoma
Macrothrix
Moina
Others
lay
CHIRONOMIDA
ALGAE
701>
7701) Sub-total:
07
I Z
Notes.
e x ot o S ud ee a ' tud No
. 0 HOO
ZOOPLANKTONCOUNTS Date counted: Lc/ AUG / 91 Counted by:
Site: TBx MSt MTw Samplingstation: 67014/7
Date sampled: 1// MAR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreserved sample: 20 25 50
100 ml
Volume of sub—sample:1 ml. % of sample /U
	
sub—sampleTotal in sub—sampleTotal in
count sample count sample
Asplanchna 9 c 9Si, COPEPODA
Brachionus 1.1-0 goo Nauplii
12 /22
Cephalodella? 1 Calanoid/0
Collotheca Cyclopoid
Colurella CLADOCERA
Conochilus Alona
Epiphanes Bosmina
Euchlanis Ceriodaphnia
Filinia as Hy Daphnia lg.
Hexarthra & bo Dap
hnia sm.
Keratella 3 ) P Diaphanosoma
Lecane )6 p6o Macrothri
x
Platyias Moina
Polyarthra S Co Others
Rotaria CHIRONOMIDA Z Zo
Synchaeta ALGAE
Trichocerca
Others /7 / isv
Sub—total: ;1.1 21sv Sub—total: 1 40
Total: 221 Itclo
He ix Cotto S ud M ee us a ud
ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted: 15—/ AUG / 91 Countedby: bfri-
Site: MSo TBx MSt MTw Samplingstation: Pas/(SI(
Date sampled: /// MAR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreservedsample: 10 20 25 50 100 ml
Volume of sub-sample:1 ml. % of sample /0
	
sub-sampleTotal in sub-sampleTotal in
count sample count sample
Asplanchna 31
Brachionus
Cephalodella
Collotheca
Colurella
Conochilus
Epiphanes
Euchlanis
Filinia It
Hexarthra 1
Keratella 3
Lecane
Platyias
Polyarthra T
Rotaria
Synchaeta
Trichocerca
Others 7
Sub-total:
Notes.
730 COPEPODA
/Ao Nauplii
Calanoid
Cyclopoid
CLADOCERA
Alona
Bosmina
Ceriodaphnia
120 Daphnia lg.
Daphnia sm.
i0
Diaphanosoma
Macrothrix
60
Moina
Others
CHIRONOMIDA
ALGAE
a gji#4.3
10
Sub-total: 16 16o
Total: ly
1
/6o
He ix o o e u N
ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted:/S/AUG / 91 Counted by:o“
Site: 3TBx MSt MTw Samplingstation:rorri.2-)
Date sampled: ///MAR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreservedsample: 10 20 25 50 100 ml
Volume of sub-sample:1 ml. % of sample 1
sub-sampleTotal in sub-sampleTotal in
count sample count sample
Asplanchna Ci "Ow COPEPODA
Brachionus )01 /0/cv Nauplii S) car
Cephalodella Calanoid 4- Lt-00
Collotheca 9 lov Cyclopoid
Colurella CLADOCERA
Conochilus Alona
Epiphanes Bosmina
Euchlanis Ceriodaphnia
Filinia 17 liar Daphnia lg.
Hexarthra cf /OP Daphnia sm.
Keratella Z-z."ii 2-2/ww Diaphanosoma
Lecane 3 lap. Macrothrix
Platyias Moina 2. 2ot
Polyarthra 6i 64m Others
Rotaria CHIRONOMIDA
Synchaeta /C /spy ALGAE
franisi".
Co-v..1a_0
Trichocerca I ico
Others 401'
Sub-total:
Notes.
sitoa Sub-total: 14-
Total: 1 7 5S 7 7to-D
e • o o ud ee ud o. 90 H
06
ZOOPLANKON CO TS. Date counted: br,AUG / 91 Counted by:)11,4=
Site: TBx MSt MTw Samplingstation:'--71WA6
Date sampled: 11 / MAR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreservedsample: 10 20 25 50
Volume of sub-sample:1 ml. % of sample )


sub-sampleTotal in
count sample


sub-sampleTotal in
count sample
Asplanchna /0t klmot COPEPODA


Brachionus (3 117w Nauplii
&


Cephalodella


Calanoid


Collotheca ..e


Cyclopoid


Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia AO 41017 Daphnia lg.


Hexarthra lf S1,0
Daphnia sm.


Keratella /Z._ ?Zap Diaphanosoma


Lecane 6 647 Macrothrix


Platyias


Moina


Polyarthra
Rotaria
3o 3am, Others
CHIRONOMIDA


Synchaeta


ALGAE


Trichocerca


age, 1 "Som
Others




Sub-total: Z aAkol> Sub-total:


077
Notes.


Total: 2 31 -2-3.30n
kor
ROTIFERA
Date 4 TBx
Asplanchna
Brachionus
Cephalodella
Collotheca
Colurella
Conochiloides
Conochilus
Euclanis
Filinia
Harringia
Hexarthra
Keratella
Lecane
Platyias
Polyarthra
Rotaria
Squatinella
Synchaeta
Trichocerca
* = present
á
He 'x Cotto S ud ee u el'e tud o 0
200PLANKTONCOUNTS. Date counted: 14-/ AUG / 91 Counted by: D44.
Site: MSo MSt MTw Samplingstation: I
Date sampled: 1.)/ MAR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreservedsample: 10 20 25 10
0 ml
Volume of sub-sample:1 ml. %
sub-sampleTotal in
count sample
Asplanchna 2- fin>
Brachionus iti 2_1Tz.
Cephalodella
Collotheca I so
Colurella
of sample
COPEPODA
Calanoid
Cyclopoid
CLADOCERA
Nauplii
sub-sampleTotal in
count sample
I cp
Conochilus a /6 stn7 Alo
na


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis 7 3 1-31) Ceriodaphnia


Filinia 6 'Ivo Daphn
ia lg.


Hexarthra 7:3 Osv Daph
nia sm.


Keratella 2cy Diaphanosoma


Lecane 2 /ov
Macrothrix


Platyias


Moina


Polyarthra L5-7
-75,rso Others


Rotaria


CHIRONOMIDA


Synchaeta


ALGAE'


Trichocerca


avuo. I Z 6ov
Others




Sub-total: 2-57 /2.if50 Sub-total: 2.i 10Sr
Notes.


Total: 2711 1190t
4 240 ) Gre4•,-3


4 ince, 01 (-n-tAlcal. •


He .x Cotto d if ee
ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted:/5-/ AUG / 91 Counted by: 44-
Site: MSo TBx MSt MTw Samplingstation: f2j 2_
Date sampled: !) / MAR / 91 Sieve size: 63um
Volumeof concentratedpreservedsample: 10 20 25 50
Volumeof sub-sample: 1 ml. % of sample 1
	
sub-sampleTotal in sub-sampleTotal in
count sample count sample
3-6
f-
t
3
Asplanchna
Brachionus
Cephalodella
Collotheca
Colurella
Conochilus
Epiphanes
Euchlanis
Filinia
Hexarthra
Keratella
Lecane
Platyias
Polyarthra
Rotaria
Synchaeta
Trichocerca
Others
COPEPODA
1700 Nauplii
Calanoid
Cyclopoid
CLADOCERA
Alona
Bosmina
/Cry' Ceriodaphnia
5-6cv Daphnia lg.
/Sap Daphnia sm.
Agobv Diaphanosoma
Macrothrix
')ov
Moina
44-ov Others
CHIRONOMIDA
ALGAE
lay
Sub-total: (That> Sub-total: la,
Notes. Total: Irt tS160
c-L1,3 c4,sr‘-zAceic Edie L 2.)
He ix Cot o S u ee ud o 00
ZOOPLANKTONCOUNTS Date counted: 10 AUG / 91 Countedby:3LA-
Site: MSo TBx MSt MTw Sampling station: Pc.4,3
Date sampled: /3 / MAR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreserved sample: 10 20 25
Volume of sub-sample:1 ml. % of sample Z
100 ml


sub-sampleTotal in
count sample
sub-sampleTotal in
count sample
Asplanchna


COPEPODA


Brachionus 3 ? q Nauplii hr


Cephalodella


CaIanoid


Collotheca


Cyc1opoid


Colurella


CLADOCERA


Conochilus


41ce> Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia 14- /70,0 Daphnia lg.


Hexarthra


3cru Daphnia sm.


Keratella
Lecane


/5v
tor.
Diaphanosoma
Macrothrix


Platyias


Moina


.5n
Polyarthra I Z


Others


Rotaria


CHIRONOMIDA


Synchaeta


ALGAE 7


Trichocerca


Vael,


Others




Sub-total: 10( Siso Sub-total: 17 gift"'
Notes.


Total: /1,11. 61ao
7,t, cath
Helix Cotton Stud Moree Australia. Stud No. 90311006
ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted: /6 / AUG / 91 Countedby: lat
Site: MSo MSt MTw Samplingstation:
Date sampled: 13 / MAR/ 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreservedsample: 10 20
Volume of sub-sample:1 ml. % of sampleq_
50 100 ml
	
sub-sampleTotal in sub-sampleTotal in
count sample count sample
Go
Asplanchna
Brachionus
Cephalodella
Collotheca
Colurella
Conochilus
Epiphanes
Euchlanis
Filinia
Hexarthra
Keratella
Lecane
Platyias
Polyarthra
Rotaria
Synchaeta
Trichocerca
Others
Sub-total:
Notes.
/op COPEPODA
1501) Nauplii
Calanoid
Cyclopoid
CLADOCERA
Alona
Bosmina
Ceriodaphnia
Ilf Daphnia lg.
Daphnia sm.
lif Diaphanosoma
72? Macrothr
ix
Moina
Others
rt.>
CHIRONOMIDA
ALGAE
adi7
U/J4c7.
Sub-total:
Total:
17
Jr
5b
 anti S.144444 Clah A T-01413
0,>frs.
Helix Cotton Stud Moree Australia. Stud No. 90311006A
ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted:16 / AUG / 91 Countedby:
Site: MSo TBx MSt MTw Samplingstation: pbt4I
Date sampled: 13 / MAR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreservedsample:10 20 50 100 ml
Volume of sub—sample:1 ml. % of sample/4-


sub—sampleTotal in
count sample


sub—sampleTotal in
count sample
Asplanchna cal 2 00 COPEPODA


Brachionus 5-7


Nauplii ii '3 azo
Cephalodella


Calanoid 1 cf- 3 SD
Collotheca


Cyclopoid


Colurella


CLADOCERA


Conochilus


17r Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis
Filinia


rya
Ceriodaphnia
Daphnialg.


Hexarthra 01..1 ca< Daphniasm.


Keratella


I7s- Diaphanosoma


Lecane
414 o st7 Macro
thrix


Platyias


Moina


3/411)
Polyarthra
Rotaria


Others
CHIRONOMIDA


so
Synchaeta


ALGAE


Trichocerca


2- Vo-Pv 2_7 675'
Others • . rP



Sub—total: '3W ?sop Sub—total: 7) /V2S
Notes.


Total: 4$3 1132c
Helix Cotton Stud Moree Australia. Stud No. 90311006
ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted: 4, / AUG / 91 Countedby: //14--
Site: MSo MSt MTw Sampling station: eat, 0
Date sampled: /1 / MAR/ 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreservedsample: 10 20 25
Volume of sub-sample:1 ml. % of sample a
100 ml
	
sub-sampleTotal in sub-sampleTotal in
count sample count sample
Asplanchna I S-1" COPEPODA


Brachionus


Nauplii


/al)
Cephalodella


Calanoid


Collotheca


Cyclopoid


Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia


Daphnia lg.


Hexarthra
Keratella
/6 20v
co
Daphnia sm.
Diaphanosoma


Lecane


s-T-t Macrothrix


Platyias


Moina


Polyarthra 47 2-3 Ot
hers


Rotaria


CHIRONOMIDA


Synchaeta


ALGAE


Trichocerca


VoLo, I !If tr7a0
Others




Sub-total: / 7e/3 -0 Sub-total: Li 60 Si>
Notes.


Total: 1-70 135--0-0
Helix Cotton Stud Moree Australia. Stud No. 90311006
ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted:/6 / AUG / 91 Counted by:K_
Site: MSo MSt MTw Samplingstation: iirde
Date sampled: / MAR/ 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreservedsample: 10 20 50 100 ml
Volume of sub-sample:1 ml. % of sample 4--
sub-sampleTotal in sub-sampleTotal in
count sample count sample
Asplanchna 4 /Cro COPEPODA
Brachionus q 5- Z 37 < Nauplii 1
Cephalodella Calanoid
Collotheca Cyclopoid
Colurella CLADOCERA
Conochilus ii 2. 75- Alona
Epiphanes Bosmina
Euchlanis Ceriodaphnia
Filinia /7 42- 5- Daphnia lg.
Hexarthra I 2.cro Daphnia sm.
Keratella -7 /7- Diaphanosoma5
Lecane 2. sp Macrothrix
Platyias Moina
Polyarthra 19/ 4771- Others
Rotaria CHIRONOMIDA 2 S-D
Synchaeta ALGAE
Trichocerca viv, 7c.n>
Others
Sub-total:
- s < 2(37s" Sub-total : 32. tat-
Notes. Total: 67 7/7r
r
7 5-
Helix Cotton Stud Moree Australia. Stud No. 90311006
ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted:/6 / AUG / 91 Counted by30-
Site: MSo MSt MTw Sampling station: /00-&-t
Date sampled: 13 / MAR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreservedsample: 10 20 25
Volume of sub-sample:1 ml. % of sample Z.
100 ml
sub-sampleTotal in sub-sampleTotal in
count sample
Asplanchna /00 COPEPODA
Brachionus cf300 Nauplii
Z
Cephalodella Calanoid
Collotheca Cyclopoid
Colurella CLADOCERA
Conochilus Alona
Epiphanes Bosmina
Euchlanis Ceriodaphnia
Filinia roo Daphnia lg.
9,7  Hexarthrai3Sp Daphnia sm.
Keratella 14-SiD Diaphanosoma
Lecane /0-1, Macrothrix
Platyias Moina
Polyarthra 45e1, Others
Rotaria CHIRONOMIDA
Synchaeta ALGAE
Trichocerca ii
Others
Sub-total: 2. 2_ //kyo Sub-total: o / coo
count sample
/cm
7 75-0
Notes. Total: a.62 13
Helix Cotton Stud Moree Australia. Stud No. 90311006
ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted: 16 / AUG / 91 Counted
Site: MSo MSt MTw Sampling station: /70,1K
Date sampled: // / MAR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreserved sample: 10 20 25
Volume of sub-sample:1 ml. % of sample Z
100 ml
	
sub-sampleTotal in sub-sampleTotal in
count sample count sample
Asplanchna
Brachionus
Cephalodella
Collotheca
Colurella
Conochilus
Epiphanes
Euchlanis
Filinia
Hexarthra
Reratella
Lecane
Platyias
Polyarthra
Rotaria
Synchaeta
Trichocerca
Others
400 COPEPODA
746-0 Nauplii
Calanoid
Cyclopoid
CLADOCERA
Alona
Bosmina
Ceriodaphnia
401) Daphnia lg.
I170 Daphnia sm.
Diaphanosoma
11-00• Macrothrix
Moina
2-,50 Others
CHIRONOMIDA
ALGAE
c't7 147 O
acro
a 3-cip
Sub-total: 2,40 t3000 Sub-total: cYir 147at
Notes. Total: 3S-1,- i7-k7o
	
tJfl1C2 cdLr h ?
Helix Cotton Stud Moree Australia. Stud No. 90311006
ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted:/6 / AUG / 91 Countedby: 04
Site:MSo
•MSt MTw Samplingstation: (6?
Date sampled: 13 / MAR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreservedsample: 10 20 25 50 1
Volume of sub-sample:1 ml. % of sample /
sub-sampleTotal in sub-sampleTotal in
count sample count sample
Asplanchna 1 /az) COPEPODA
Brachionus iez 16100 Nauplii 3 CR)
Cephalodella Calanoid
Collotheca Cyclopoid
Colurella CLADOCERA
Conochilus 1k /4-00 Alona
Epiphanes Bosmina
Euchlanis Ceriodaphnia
Filinia 10 /mo Daphnia lg.
Hexarthra 2_I ,ticro Daphnia sm.
Reratella 6 ‘Cv Diaphanosoma
Lecane Li Macrothrixa/OP
Platyias Moina 5- SD°
Polyarthra
.2H- It-CYD Others
Rotaria CHIRONOMIDA /00I
Synchaeta ALGAE
Trichocerca
Others
/00
o 2_ 2-cly
Sub-total: Z 5-9
Notes.
2-5-.70vSub-total: it
Total:
s'-zac144-t. 4 4-
Helix Cotton Stud Moree Australia. Stud No. 90JH006
ZOOPLANKTON COUNTS. Date counted: / / AUG / 91 Counted by:
Site: MSo MSt MTw Sampling station: Perri ID
Date sampled: /7 / MAR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentrated preserved sample: 10 20 25
Volume of sub-sample: 1 ml. % of sample Z.
100 till
	
sub-sample Total in sub-sample Total in
count sample count sample
7
2.
C
Asplanchna
Brachionus
Cephalodella
Collotheca
Colurella
Conochilus
Epiphanes
Euchlanis
Filinia
Hexarthra
Keratella
Lecane
Platyias
Polyarthra
Rotaria
Synchaeta
Trichocerca
Others
SO COPEPODA
/90-0 Nauplii /6-0
Calanoid S-1)
Cyclopoid
CLADOCERA
Alona
Bosmina
Ceriodaphnia
/at) Daphnia lg.
Daphnia sm.
Diaphanosoma
5/7 Macrothriz
Moina
Othersfl5D
CHIRONOMIDA
ALGAE
7 35T
Sub-total: Z./? h2?-5v Sub-total: // cflo
Notes. Total: Slo //TM
d..“--,4„ 4 „yea.
Helix Cotton Stud Moree Australia. Stud No. 90J11006
ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted:/7 / AUG / 91 Countedby: -bk-
Site: MSo MSt MTw Samplingstation: re°1/Z.
Date sampled: 13 / MAR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreservedsample: 10 20 25
Volume of sub-sample:1 ml. % of sample 2,
100 ml
Asplanchna
Brachionus
Cephalodella
sub-sampleTotal in
count sample
302)
41-19St,
COPEPODA
Nauplii
Calanoid
	
sub-sampleTotal in
count sample
17 CseS-0
-t) ilyn
Collotheca


Zsp Cyclopoid


Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia 3z 40 ,0 Daphnia lg.


Hexarthra


40.00 Daphnia sm.


Keratella 1 93 -7, Diaphan
osoma


Lecane


Macrothrix


Platyias


Moina


50
Polyarthra 7 cr 70.7 Others


Rotaria


CHIRONOMIDA


Synchaeta


ALGAE 7


Trichocerca



7_24 /105D
Others




Sub-total: 30/ /soya Sub-total: 2-‘a 010 -0.
Notes.


Total: C6] 251/S-0
oewhyfro 4 )frs.ch ezda
Helix Cotton Stud Moree Australia. Stud No. 903H006
ZOOPLANKTON COUNTS. Date counted: /2/ AUG / 91 Countedby:bbc
Site: MSo MSt MTw Samplingstation: rceet.)
Date sampled: 13 / MAR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreservedsample: 10 20 25 100 ml
Volume of sub-sample:1 ml. % of sample
sub-sampleTotal in sub-sampleTotal in
count sample count sample
Asplanchna 4 3op COPEPODA


Brachionus 147 73 ST) Nauplii


50
Cephalodella


Calanoid


Collotheca


Cyclopoid


Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia S- 2. SO Daphnia lg.


Hexarthra 7 3 $t' Daphnia sm.


Reratella 7 ISO
Diaphanosoma


Lecane


Macrothrix


Platyias
Polyarthra
Rotaria
32. lboz,
Moina
Others
CHIRONOMIDA


Synchaeta
Trichocerca
Others4
3r
2
iSO
lbo
ALGAE
vivo,
(7frr4 )tt ?
Li-
1 7 vccW
Sub-total: 137 INCS7.7 Sub-total: aa H
Notes.


Total: 2 Si 12-9St)
711
Helix Cotton Stud Moree Australia. Stud No. 90.111006
ZOOPLANKTON COUNTS. Date counted: /9 / AUG / 91 Counted by:
Site: MSo MSt MTw Sampling station: 11-1/X
Date sampled: 13/ MAR / 91 Sieve .size: 63um
Volume of concentrated preserved sample: 10 20 25
Volume of sub—sample: 1 ml. % of sample /
100 ml
	
sub—sample Total in sub—sample Total in
count sample count sample
Asplanchna


/co COPEPODA


Brachionus 7 2_ 360-3 Nauplii


Cephalodella


Calanoid


Collotheca


Cyclopoid


Colurella


CLADOCERA


Conochilus


lot> Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia
- 7 2 360o Daphnia lg.


Hexarthra 1 Q 7av Daphnia sm.


Keratella


/ CO Diaphanoso
ma


Lecane 1 So Macrothrix


Platyias


Moina St
Polyarthra


22010
Others


Rotaria


CHIRONOMIDA


Synchaeta


Sa ALGAE


Trichocerca



Others



Sub—total: )0 10 scro Sub—total: Sv
Notes.


Total: /OW)
Helix Cotton Stud Moree Australia. Stud No.
90311006
ZOOPLANKTON COUNTS. Date counted: /9/ AUG / 91 Counted by: 'O
lt
Site: MSo
Date sampled:
MSt MTw Sampling station:Mt/a- C
/3/ MAR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreserved sample: 10 20 25
Volume of sub—sample: 1 ml. % of sample z
100 ml
sub—sampleTotal in
count samplesub—sampleTo
tal in
count sample
Asplanchna /7_ 600 COPEPODA
Brachionus i"3 160 Nauplii
Cephalodella Calanoid
Collotheca 13 /sz; Cyclopoid
Colurella CLADOCERA
Conochilus 40 isODc Alona
Epiphanes Bosmina
Euchlanis Ceriodaphnia
Filinia &2 3 /07) Daphnia lg.
Hexarthra 9 ‘/-st' Daphnia sm.
Keratella )4- 7012 Diapha
nosoma
Lecane q 2.012
Macrothrix
PlatyiasMoina
	
i it7
Polyarthra
	
fil qoso
Others
Rotaria CHIRONOMIDA
	
I SW
Synchaeta
	
1 loy
ALGAE
Trichocerca U/dorLA
Others S19
thov
1 Ic.ro
%I>
/ 750
ICP
Sub—jotal: • 591 2 SISD Sub—total: 24, eta;
Notes. Total: 2.6sco
.0101)/1„,fr•-..
Helix Cotton Stud Moree Australia. Stud No. 90J11006
ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted:/2/ AUG / 91 Countedby: Dix
Site:MSo MSt MTw Samplingstation: fOrt
Date sampled: /3/ MAR/ 91 Sieve size: 63um
Volumeof concentratedpreservedsample: 10 20
Volume of sub-sample:1 ml. % of sample 9..
sub-sampleTotal in
count sample
50 100ml
sub-sampleTotal in
count sample
Asplanchna 2. St COPEPODA
Brachionus 4,4 //cp Nauplii 1 2 C
Cephalodela Calanoid /0 2.5a
Collotheca Cyclopoid
Colurella CLADOCERA
Conochilus 2. S-D Alona
Epiphanes Bosmina
Euchlanis Ceriodaphnia
Filinia 4- /en? Daphnia lg.
Hexarthra iir
ItSv
Daphnia sm.
Keratella Diaphanosoma
Lecane SOP M
acrothrix
Platyias Moina 7 17 5-
Polyarthra 4.0 / Others
Rotaria CHIRONOMIDA
Synchaeta ALGAE
Trichocerca A4U/sialtni. I 2 5'
Others 12c Viten. us"
Sub-total: / 3 721" Sub-total: bov
Notes. Total: /73
ROTIFERA
Date 4 MSt
Asplanchna
Brachionus
Cephalogella
Collotheca
Colurella
Conochiloides
Conochilus
Euclanis
Filinia
Harringia
Hexarthra
Keratella
Lecane
Platyias
Rolyarthra
Rotaria
Squatinella
Synchaeta
Trichocerca
* = present
á
Helix Cotton Stud Moree Australia. Stud No. 90311006
ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted: ('/ AUG / 91 Countedby: DV-
Site: MSo TBx MTw Sampling station: Pa.lv I
Date sampled: /2_/ MAR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreserved sample:10 20
Volume of sub-sample:1 ml. % of sample
50 100 ml
sub-sampleTotal in sub-sampleTotal in
count sample count sample
Asplanchna H I rap COPEPODA
Brachionus 1,57 177i- Nauplii
Cephalodella Calanoid
Collotheca 10 2_51, Cyclopoid 3
Colurella CLADOCERA
Conochilus Alona
Epiphanes Bosmina
Euchlanis Ceriodaphnia
Filinia 1rt 2-/5z2 Daphnia lg.
HexarthraDaphnia set
m. 23-
- 71 In :,--


Keratel la Diaphanosoma
Lecane 1 -75- Macrothrix
Platyias Moina a i-f
Polyarthra 5 Y '7S-0 Others
Rotaria "2 so CHIRONOMIDA
Synchaeta I 2( ALGAE
Trichocerca
Others 3 7 5-
Sub-total: 421 /06,-75" Sub-total:
Notes. Total: Sr2-2 11051)
•Helix Cotton Stud Moree Australia. Stud No. 90311006
ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted: /9/ AUG / 91 Countedby:
Site: MSo TBx •MTw Samplingstation:Pan a,
Date sampled: iZ / MAR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreservedsample: 10 20 25 /CO 100 ml
Volume of sub-sample:1 ml. % of sampleZ
sub-sampleTotal in
	
count sample
sub-sampleTotal in
count sample
Asplanchna 1t 990 COPEPODA


Brachionus I/O 5-coo Naup1ii It* 2-too
Cephalodella


Calanoid


Collotheca 6 300 Cyclopoid


Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia / 5-2o0 Daphnia lg.


Hexarthra S-7 2Yro Daphnia sm
.


Keratella


Diaphanosoma 7


Lecane 3 )510 Macrothrix


Platyias •


Moina


Polyarthra


7S-0 Others


Rotaria 2 lov CHI
RONOMIDA


Synchaeta 3 iro ALGAE


Trichocerca




Others




Sub-total: 3 / 'View Sub-total: £47 13iv
Notes.


Total: b 11(2.5-0
Helix Cotton Stud floraeAustralia. Stud No. 90J11006
200PLANKTONCOUNTS. Date counted:/7 / AUG / 91 Counted by:DIA
Site:MSo TBx MTw Sampling station:4!„,
Date sampled: /IL/ MAR / 91 Sieve size: 63um
Volumeof concentratedpreservedsample:10 20 25 100 ml
Volumeof sub—sample:1 ml. % of samplea
sub—sampleTotal in
count sample
Asplanchna 4010 COPEPODA
Brachionus 6) 3/SD Nauplii
Cephalodella Calanoid
Collotheca Cyclopoid
Colurella CLADOCERA
Conochilus Alona
Epiphanes Bosmina
Euchlanis Ceriodaphnia
sub—sampleTotal in
count sample
33— 17 SO
SD
Filinia 25 aco Daphnia lg.


Hexarthra
`24- /40-0 Dapbniatm. 3 St,
Beratella 1 cp Diaphanosoma


Lecane 2 /Or Macrothrix


Platyias


Moina


Polyarthra 2. /ao Others•


Rotaria


CHIRONOMIDA


Synchaeta


ALGAE


Trichocerca




Others




Sub—total: /21 64FS0 Sub—total:


;lost
Notes.


Total: )7D TODD
Helix Cotton Stud Moree Australia. Stud No. 903H006
ZOOPLANKTON COUNTS. Date counted: /9 / AUG / 91 Counted by: Ok_
Site: MSo TBx MTw Sampling station: cf.
Date sampled: I 2./ MAR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentrated preserved sample: 10 20 25
Volume of sub—sample: 1 ml. % of sample
100 ml
Asplanchna
Brachionus
Cephalodella
sub—sample Total in
count sample
1- ZOO
Co) 3/TIO
COPEPODA
Nauplii
Calanoid
sub—sample Total in
count sample
3 k
Collotheca 4 2_a-o Cyclopoid 1 cc2
Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia 9 it-gb Daphnia lg.


Hexarthra 4- 2ov
Daphniaji. 4 200
Keratella 1 Tv Diaphanosoma


Lecane 7. fov Macrothrix


Platyias


Moina C 12 ID
Polyarthra 1 45-o Others


Rotaria


CHIRONOMIDA l TO
Synchaeta


ALGAE .../


Trichocerca




Others


0-r>



Sub—total:


ht/sio Sub—total:


45.v
Notes.


Total: 14+Y 7401'
Helix Cotton Stud Moree Australia. Stud No. 90314006
ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted: /g / AUG / 91 Countedby:
Site: MSo TBx MTw Sampling station:row4 (
Date sampled: /2./MAR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreservedsample: 20 25 50 100 ml
Volume of sub-sample:1 ml. % of sample /0


Filinia Daphnia lg.


Hexarthra z 2.0 Daphnia sm.


Keratella t 2. a Diaphanosoma c0
•Lecane 2...‘' 16(.2 Macrothrix



Sub-total: /7,0 Sub-total: 5_7 no
P Total: 116 2-S60e.
anchna I 10 COPEPODA
t
Brachionus 12_6 )2.60 Nauplii 2) 210
Cephalodella Calanoid
Collotheca 2 Cyclopoid çs-o
Colurella CLADOCERA
Conochilus Alona
Epiphanes Bosmina
Euchlanis Ceriodaphnia
Polyarthra Others
Rotaria CHIRONOMIDA2 3
Synchaeta ALGAE
Trichocerca I.) •/ ao
Others4 C7 170 Vcrt&etitdc fry
Notes.
Helix Cotton Stud Moree Australia. Stud No. 90314006
200PLANKTONCOUNTS. Date counted:/7/ AUG / 91 Countedby:01-4-
Site: MSo TBx MTw Sampling station:Pore7
Date sampled: liL/ MAR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreservedsample: 10
Volume of sub-sample:1 ml. % of sample


sub-sampleTotal in
count sample


sub-sampleTotal in
count sample
Asplanchna


Ito COPEPODA


Brachionus 100) aoGo Nauplii 2-) 1,160
Cephalodella


Calanoid / 1


Collotheca


2o Cyclopoid


Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia 577 lila Daphnia lg.


•Hexarthra 2.3 460 Daphnia sm.


Keratella
Lecane


lo
Diaphanosoma
Macrothrix


Platyias


Moina


Ito
Polyarthra


Others


Rotaria


CHIRONOMIDA


Synchaeta


ALGAE


Trichocerca


V.nat,


Others


160



Sub-total: 20,4 4011> Sub-total: Yu' /our,
Notes.


Total: a.:(4 roil°
Helix Cotton Stud Moree Australia. Stud No. 90311006
ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted:2o / AUG / 91 Countedby:WI-
Site: MSo TBx St MTw Samplingstation: Pow4 4
Date sampled: /21 MAR/ 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreservedsample: 10
Volume of sub-sample:1 ml. % of sample5:".
25 50 100 ml
sub-sampleTotal insub-sampleTotal in
count sample count sample
/0
Asplanchna :Lao COPEPODA
Brachionus rl i 020 Nauplii • t/ 1z•zo
Cephalodella Calanoid V
Collotheca Cyclopoid
Colurella CLADOCERA
Conochilus I Zo Alona
Epiphanes Bosmina
Euchlanis Ceriodaphnia
Filinia. 107 2.1*0 Daphnia lg.
Hexarthra 2'7 s---440Daphnia sm.
Keratella Diaphanosoma
Lecane 3 Macrothrix
Platyias Moina
Polyarthra I7 33-o Others
Rotaria CHIRONOMIDA
Synchaeta 1 r - /900 ALGAE
Trichocerca 1 20 vcrrresta2b•-ahl....rev2
Others 4oI 2-0V A.01/4
Sub-toial: 1/ 5f 63" Sub-total: 73
Notes. Total: ,/ 75:20
(60
3
Helix Cotton Stud Moree Australia. Stud No. 90311006
200PLANKTONCOUNTS. Date counted: .20/ AUG / 91 Countedby: Did(
Site: MSo TBx MTw Samplingstation:erust s'
Date sampled: )2./MAR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreservedsample: 10 20
Volume of sub-sample:1 ml. % of sample 4
50 100 ml
Asplanchna
Brachionus
Cephalodella
sub-sampleTotal in
count sample
ijct Se-3 so
COPEPODA
Nauplii
Calanoid
Collotheca 3 175" Cyclopoid
Colurella


CLADOCERA
Conochilus


Alona
Epiphanes


Bosmina
Euchlanis


Ceriodaphnia
Filinia


7ov Daphnia lg.
Hexarthra fr


Daphnia sm.
Keratella 5-71 13.5-7> Diaphanosoma
Lecane


zix Macrothrix
Platyias


Moina
Polyarthra It ho Others
Rotaria


CHIRONOMIDA
Synchaeta 7 7 ALGAE
Trichocerca



Others


513


Sub-total:


1)95-0 Sub-total:
Notes.


Total:
sub-sampleTotal in
count sample
co
	
vs' '7(
	
41'13 it32i
Helix Cotton Stud Moree Australia. Stud No. 90311006
.ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted: -240,/AUG / 91 Countedby: M14
Site:MSo TBx MTw Samplingstation: reftr4
Date sampled: /...t/ MAR / 91 Sieve size: 63um
Volumeof concentratedpreservedsample: 10 20 25
Volumeof sub-sample:1 ml. % of sample 2-
100 ml
	
sub-sampleTotal in sub-sampleTotal in
count sample count sample
Asplanchna
Brachionus
Cephalodella
Collotheca
Colurella
Conochilus
Epiphanes
Euchlanis
C
cl/
9
5)
2S1?
4 57510
ctsv
9.6YV
COPEPODA
Nauplii
Calanoid
CLADOCERA
Alona
Bosmina
Ceriodaphnia
Cyclopoid
ii-
I.
121v
ta,
Filinia 11


Daphnia lg.


s sr;
Hexarthra 2 /0v Daphniasm.


Keratella r a.SD Diaphanosoma i TO
Lecane 2 few Macrothrix


Platyias •


Moina 21 /OSDP
polyarthra IG st-crv Others


Rotaria 2. /00 CHIRONOMIDA


Synchaeta 1 SD ALGAE


Trichocerca




Others


St?



Sub-total: 'I 5( 700 Sub-total: 5-1 2.6517
Notes.


Total: 5-1 12WO
Helix Cotton Stud Moree Australia. Stud No. 9031100
6
ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted:Lc)/ AUG / 91 Countedby: bc
Site: MSo TBx MTw Samplingstation: licitA12-
Date sampled: IL / MAR / 91- Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreservedsample: 10 20
Volume of sub-sample:1 ml. % of sample Y.
50 100 ml
sub-sampleTotal in
count samplesub-sampleT
otal in
count sample
Asplanchna 21< COPEPODA
Brachionus 2-3cf- slest Nauplii
Cephalodella Calanoid
Collotheca f Cyclopoid
Colurella CLADOCERA
Conochilus SD Alona
Epiphanes Bosmina
Euchlanis Ceriodaphnia
Filinia i< 771. Daphnia lg.
Hexarthra )22< Daphnia sm.
Keratella 22 570 Diaphanosoma
Lecane Z Macrothrix
• Platyias Moina
Polyarthra Others
Rotaria CHIRONOMIDA
Synchaeta It ALGAE -
Trichocerca
Others
/7 4 73/
1 7i
op
6 ISV
Sub-total: 1 -7 "7 clifif Sub-total:
Notes. Total: 14 o
10121
Helix Cotton Stud Moree Australia. Stud No. 903H006
ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted:2,0/ AUG / 91 Countedby:
Site: MSo TBx MTw Sampling station: At4 IS--
Date sampled: 12 / MAR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreservedsample: 10 20 SO 100 ml
Volume of sub-sample:1 ml. % of sampleit
	
sub-sampleTotal in sub-sampleTotal in
	
count sample count sample
Asplanchna
Brachionus
Cephalodella
Collotheca
Colurella
Conochilus
Epiphanes
Euchlanis
Filinia
Hexarthra
Keratella
Lecane
Platyias
Polyarthra
Rotaria
Synchaeta
Trichocerca
Others
COPEPODA
s liii Nauplii
Calanoid
lc Cyclopoid
CLADOCERA
21 Alona
Bosmina
Ceriodaphnia
Daphnia lg.
6 Daphnia sm.
ILI - Diaphanosoma
100
Macrothrix
Moina
1 7 6-7( Others
.
2.( CHIRONOMIDA
3)2,r ALGAE
vcreC.11,10
1. 51)
/uP
Sub-total: 27.110 Sub-total: t•t)
Notes. Total: /10 3250
Helix Cotton Stud Moree Australia. Stud No. 90311006
ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted:,2cV AUG / 91 Countedby: by-
Site: MSo TBx MTw Samplingstation:ea-4f?
Date sampled: 17/ MAR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreservedsample: 20 25 50 100 ml
Volume of sub-sample:1 ml. % of sampleto
	
sub-sampleTotal in sub-sampleTotal in
count sample count sample
Asplanchna 7  30 COPEPODA


Brachionus 143 1.43o Nauplii ,


Cephalodella


Calanoid 2 ao
Collotheca



Cyclopoid


Colurella


CLADOCERA


Conochilus 1 i0 Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia


Daphnia lg.


Hexarthra tO /JP Daphnia sm.


Keratella ki- 4-0 Diaphanosoma


Lecane '7


Macrothrix


Platyias


Moina 3 30
Polyarthra


/60 Others


Rotaria


CHIRONOMIDA


Synchaeta


ALGAE


Trichocerca 2- lo fig4A-a-kk I


Others÷


sv vs-CaLA 7 70
Sub-total:


070.7 Sub-total: 5-- zst,
Notes.


Total: .216 2-160
Helix Cotton Stud Moree Australia. Stud No. 903H006
ZOOPLANKTON COUNTS. Date counted: 2-0/ AUG / 91 Counted by:
Site: MSo TBxa MTw Sampling station: (20,4 12)
Date sampled: (LI MAR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentrated preserved sample(j9J20 25 50 100 ml
Volume of sub-sample: 1 ml. % of sample /0
Asplanchna
Brachionus
Cephalodella
Collotheca
Colurella
Conochilus
Epiphanes
Euchlanis
Filinia
Hexarthra
Keratella
Lecane
Platyias
Polyarthra
Rotaria
Synchaeta
Trichocerca
Others
sub-sample Total in sub-sample Total in
count sample count sample
COPEPODA
6 1 67o Nauplii 7t 300
Calanoid
Cyclopoid
CLADOCERA
'3 3o Alona
Bosmina
Ceriodaphnia
SO Daphnia lg.
-3o Daphnia sm.
Diaphanosomatv to
Macrothrix
2-o
Moina
Others4-7o
CHIRONOMIDA
/7v ALGAE
20
7 71)
6
Sub-total: 1147 1470 Sub-total: 41-2. S-2-0
Notes. Total: I9 010
á
ROTIFERA
Date 4 MTw
Asplanchna
Brachionus
Cephalodella
Collotheca
Colurella
Conochiloides
Conochilus
Euclanis
Filinia
Harringia
Hexarthra
Keratella
Lecane
Platyias
Polyarthra
Rotaria
Squatinella
Synchaeta
Trichocerca
* = present
á
Helix Cotton Stud Noree Australia. Stud No. 90314006
ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted:2c,/ AUG / 91 Countedby: blA.
Site: MSo TBx MSt MT9 Samplingstation: Ally
Date sampled: iz / MAR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreservedsample:10 20 25
Volume of sub-sample:1 ml. % of sample2
100 ml
sub-sampleTotal in
count sample
sub-sampleTotal in
count sample
Asplanchna 700 COPEPODA
Brachionus 9 451' Nauplii
Cephalodella Calanoid
Collotheca /au Cyclopoid
Colurella CLADOCERA
Conochilus t AlonaoP
Epiphanes Bosmina
Euchlanis Ceriodaphnia
FiliniaDaphnia lg."scro
Hexarthra 2tv Daphnia sm.
Reratella 9 qg Diaphanosoma
Lecane Macrothrix
Platyias Moina
Polyarthra 1 SP Others
Rotaria CHIRONOMIDA
Synchaeta ALGAE
Trichocerca Vaeko,
Others /Dv
275r
14.51.)
/1St
atrO
Sub-total:
Notes.
6c( 7400
A eLto
Sub-total:
Total: 26Th
92. çø
12450
Helix Cotton Stud Moree Australia. Stud No. 90.101306
ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted:20/ AUG / 91 Countedby:)(4-
07,Site:MSo TBx MSt Samplingstation:
Date sampled: /2„/ MAR / 91 Sieve size: 63um
Volumeof concentratedpreservedsample: 10 20 25
Volumeof sub-sample:1 ml. % of sample2
100 ml
Asplanchna
Brachionus
Cephalodella
Collotheca
Colurella
Conochilus
Epiphanes
Euchlanis
Filinia
Hexarthra
Reratella
Lecane
Platyias
Polyarthra
Rotaria
Synchaeta
sub-sampleTotal in
count sample
? /00
I coP
COPEPODA
Nauplii
sub-sampleTotal in
count sample
at 13cro


Calanoid 79 39 CD


Cyclopoid 3 /co


CLADOCERA


* 4-3 2 / Tv Alona



Bosmina



Ceriodaphnia


I
;--0
Daphnia lg.


I cc Daphnia sm. 2 /0")
Sr
2,
kfol,
sot
Diaphanosoma
Macrothrix
Moina 41'7 iosp
2 tco Others



CHIRONOMIDA



ALGAE


Trichocerca
Others
Sub-total:
Notes.
?
61
sa
3350
froeciok
Sub-total:
Total:
45'
2A9
146
7ackY0
1495 12
151301)
Helix Cotton Stud Moree Australia. Stud No. 90J11006
ZOOPLANKTON COUNTS. Date counted:2-c> / AUG / 91 Counted by: )14-
Site: MSo TBx MSt Sampling station: 3
Date sampled: )1 / MAR/ 91 Sieve size: 63um
Volume of concentrated preserved sample: 10 20 25 100 ml
Volume of sub-sample: 1 ml. % of sample 7_
	
sub-sample Total in sub-sample Total in
count sample count sample
- 7
Asplanchna
Brachionus
Cephalodella
Collotheca
Colurella
Conochilus
Epiphanes
Euchlanis
Filinia
Hexarthra
Keratella
Lecane
Platyias
Polyarthra
Rotaria
Synchaeta
Trichocerca
Others
400 COPEPODA
Yr Nauplii
Calanoid
Cyclopoid
CLADOCERA
/co Alona
Bosmina
Ceriodaphnia
Daphnia lg.
Daphnia sm.
/OD Diaphanosoma
Macrothrix
Moina
150 Others
CHIRONOMIDA
ALGAE
I 5, 7c 70
7
II 7_ Sbao
Ist 71.cro
Sub-total: /301) Sub-total: t-tqt 24q00
Notes. Total: .5-14 262c7D
Helix Cotton Stud Moree Australia. Stud No. 90JH006
ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted:24' / AUG / 91 Counted by: 1/111L
Site:MSo THx MSt Samplingstation:
Date sampled: i7. / MAR / 91 Sieve size: 63um
Volumeof concentratedpreservedsample: 10 20 25 SO 61
Volumeof sub-sample:1 ml. % of sample
Asplanchna
sub-sampleTotal in
count sample
2:Wo COPEPODA


sub-sampleTotal in
count sample
Brachionus


Nauplii 7 lrov
Cephalodella


Calanoid


Csic52)
Collotheca


Cyclopoid


Colurella


CLADOCERA


Conochilus “t- gov Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis
Filinia


Ceriodaphnia
Daphnia lg.


few
Hexarthra



Daphnia sm.


Keratella z


Diaphanosoma


Lecane


Macrothrix


Platyias


Moina 17 .V70-0
Polyarthra '2. 2ao Others


Rotaria


CHIRONOMIDA


Synchaeta


ALGAE


Trichocerca


1,45e-voit


44,90pc
Others




Sub-total: 16 16,07) Sub-total:


iiraco
Notes.


Total: -1-11( 11S-2
Helix Cotton Stud Moree Australia. Stud No. 90311006
ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted:6/0/ AUG / 91 Counted by:)LC
Site: MSo TBx MSt Samplingstation: favelir
Date sampled: /7,/ MAR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreservedsample: 10 20 25 50 100 ml
Volume of sub-sample:1 ml. % of sample 2
sub-sampleTotal in sub-sampleTotal in
count sample count sample
Asplanchna b 30" COPEPODA
Brachionus 417 23Sip Nauplii 2 ir /q-oo
Cephalodella Calanoid 7 •ro
Collotheca if Zoo Cyclopoid h SSD
Colurella CLADOCERA
Conochilus Alona
Epiphanes ' Bosmina
Euchlanis Ceriodaphnia
Filinia 22 //07) Daphnia lg.
Hexarthra / no Daphnia sm.
Keratella g 20v Diaphanosoma 2 too
Lecane S-7) Macrothrix
Platyias Moina
Polyarthra 3 9 P'sv Others
Rotaria CHIRONOMIDA
Synchaeta gm, ALGAE
•Trichocerca
Others
Sub-total: 132_ 64cv Sub-total: 41( 2 4a0
Notes. Total: 1W ODD
• Helix Cotton Stud Moree ustralia. Stud No. 90JH006
ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted: 2°, AUG / 91 Countedby: N't
Site: MSo TBx MSt MTw Samplingstation: Pin:X7t
Date sampled: IL / MAR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreservedsample: 10 20
Volume of sub-sample:1 ml. •% of sample t
50 100ml
	
sub-sampleTotal in sub-sampleTotal in
count sample count sample
h20
• COPEPODA
2/5- Nauplii
Calanoid 10
) S Cyclopoid
CLADOCERA
15751:5 Alona
Bosmina
Ceriodaphnia
Daphnia lg.
Daphnia sm.
Diaphanosoma
Macrothrix
Moina
/21 Others
CHIRONOMIDA
ALGAE
votts, 21
Asplanchna
Brachionus
Cephalodella
Collotheca
Colurella
Conochilus 62
Epiphanes
Euchlanis
Filinia 7
Hexarthra
Keratella
Lecane
Platyias
Polyarthra
Rotaria
Synchaeta
Trichocerca
Others
c
3-2 C
Sub-total:
`13 2.32-i"Sub-total: 31 7 ‘
Notes. • Total: 1211 720-o
Helix Cotton Stud Moree Australia. Stud No. 90311006
ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted:20/ AUG / 91 Countedby: Wit
Site:MSo TBx MSt Samplingstation: Ars< 34.
Date sampled: /2-/ MAR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreservedsample: 10 20
Volume of sub-sample: 1 ml. % of sample 4
50 100ml
sub-sampleTotal in
count sample
sub-sampleTotal in
count sample
Asplanchna 3 7 COPEPODA
Brachionus Nauplii
Cephalodella Calanoid
Collotheca i, Cyclopoid
Colurella CLADOCERA
ConochilusAlona 1St
Epiphanes Bosmina
Euchlanis Ceriodaphnia
Filinia Jo 25T Daphnia lg.
Hexarthra 2-; Daphnia sm.
Keratella /6 Diaphanosoma
Lecane Macrothrix
Platyias Moina
Polyarthra t Others
Rotaria CHIRONOMIDA
Synchaeta 2$ ALGAE
Trichocerca Vivt>t
Others 1s-
1-77
5- 70-0
17- so
4C
Sub-total: Sei jç Sub-total: 2 /5" 737i
Notes. Total: '3C1.1.
Helix Cotton Stud Moree Australia. Stud No. 90311006
ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted: 21/ AUG / 91 Countedby: 1)1d(
Site: MSo TBx MSt Samplingstation:rd.o.436
Date sampled: /2./ MAR/ 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreservedsample:10 20 25
Volume of sub-sample:1 ml. % of sampleZ
100 ml
	
sub-sampleTotal in sub-sampleTotal in
count sample count sample
Asplanchna 6
Brachionus
Cephalodella
Collotheca C.
Colurella
Conochilus 11
Epiphanes
Euchlanis
Filinia
Hexarthra
Keratella
Lecane
Platyias
Polyarthra
Rotaria
Synchaeta
Trichocerca
Others
30-P COPEPODA
Nauplii Lt 2..0 ( 0


Calanoid ). 1000
/oro Cyclopoid



CLADOCERA



Alona


510


Bosmina



Ceriodaphnia


/00 Daphnia lg.



Daphnia sm.



Diaphanosoma



Macrothrix



Moina c. /goo


Others



CHIRONOMIDA



ALGAE



V 11 s-SIO
/ O ct, Sub-total:
Total: 131
nao
ent
Sub-total: 3_1
Notes.
Helix Cotton Stud Moree Australia. Stud No. 90311006
ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted:2/ / AUG / 91 Countedby: -Nit
Site:MSo TBx MSt Samplingstation: fiv1 1.3
Date sampled: (z/ MAR / 91 Sieve size: 63um
Volumeof concentratedpreservedsample: 10 20
Volumeof sub-sample:1 ml. % of sample t
50 100 ml
Asplanchna
Brachionus
Cephalodella
sub-sampleTotal in
count sample
2 ST°
S/ ) 2 C
'
COPEPODA
Nauplii
Calanoid
sub-sampleTotal in
count sample
97 'Zit7(
9 r 2-40
Collotheca is- 17;


Cyclopoid


Colurella


CLADOCERA


Conochilus * •ckli 1-701? Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia


2.2.5" Daphnia lg.


Hexarthra I 2; Daphnia sm.


Keratella 2c)


Diaphanosoma 1 2 iscro
Lecane 2 SO Macrothrix


Platyias


Moina I' 27 S.
Polyarthra


Others


Rotaria


CHIRONOMIDA


Synchaeta


ALGAE


Trichocerca


144,tk 2 if exx,
Others




Sub-total: 102. siOTz) Sub-total: 231 cql(
Notes.


Total: 1441 1/02.5-
044. 7 cesin



• o d M ee u ud o. 90J110
ZOOPLANKTONCOUNTS Date counted:24/ AUG / 91 Counted by: bid(
Site: MSo TBx MSt Sampling station: -ma r
Date sampled: it/ MAR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentrated preserved sample: 10 20
Volume of sub-sample: 1 ml. % of sample t
50 100 ml
sub-sample Total in sub-sample Total in
Asplanchna
Brachionus
count
5.
/9
sample
/2 f
47 r
COPEPODA
Nauplii
count sample
Cephalodella


Calanoid /o/ 26.75-
Collotheca



Cyclopoid


Colurella


CLADOCERA


Conochilus /r •7S- Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Fi 1inia /0  1"7 s Daphnia 1g
.


Hexarthra 4 /So Daphnia sm.


Reratella 9 zzir Diaphanosoma


Lecane ea.. Sp Macrothrix


Platyias


Moina


Polyarthra


rfl Others


Rotaria


CHIRONOMIDA


Synchaeta


ALGAE


Trichocerca


V14,0* 2. Sv
Others / a 5-



Sub-total : 1 //1 57*T0 Sub-total: /66 4/512
Notes.


Total: 37rtt 9boru
He ix Co to S ud Mo ee t a 'a ud N
200PLANITONCOUNTS. Date counted:21 / AUG / 91 Countedby:ICA-
Site: MSo TBx MSt Samplingstation: —114/cio
Date sampled: /1 / MAR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreservedsample:10 20 25
Volume of sub-sample:1 ml. % of sample2_
100 ml
	
sub-sampleTotal in sub-sampleTotal in
count sample count sample
Asplanchna
Brachionus
Cephalodella
If
/9
2Ou
9-St
COPEPODA
Nauplii
Calanoid
Collotheca a -oc? Cyclopoid
Colurella


CLADOCERA
Conochilus


2 750 
 AlonaS3-
Epiphanes


Bosmina
Euchlanis


Ceriodaphnia
Filinia * lop Daphnia lg.
Hexarthra t TO Daphnia sm.
Keratella /0 SD° D
iaphanosoma
Lecane
'2. /or M
acrothrix
Platyias


Moina
Polyarthra
.,


Others
Rotaria


CHIRONOMIDA
Synchaeta


ALGAE
Trichocerca


V
Others



Sub-total: 10' sOs-0 Sub-tofal:
Notes.


Total:
efitzo c-eres.,„ci
129 615-t
/6 Trov
22 ao
LTV
-30-1) 5-Ooo
401 200 CO
á
ROTIFERA
Date 4 MCK CCK
Asplanchna
Srachionus
Cephalodella
Collotheca
Colurella
Conochiloides
Conochilus
Euclanis
Filinia
Harringia
Hexarthra
Keratella
Lecane
Platyias
Polyarthra
Rotaria
Squatinella
Synchaeta
Trichocerca
* = present
-
Helix Cotton Stud Moree Australia. Stud No. 90311006
200PLANKTONCOUNTS. Date counted:7-1/ AUG / 91 Countedby: bLA-
Site: MSo TBx MSt MTw Sampling station: MC-KA
Date sampled: 11 / MAR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreserved sample: 10 20 25
Volume of sub-sample:1 ml. % of sample 2
100 ml
sub-sampleTotal in sub-sampleTotal in
count sample count sample
Asplanchna 7 "lit COPEPODA
Brachionus LI-7 2..")s-1-, Nauplii .37
Cephalodella Calanoid 2 km
Collotheca 3 /50 Cyclopoid et 24-0
Colurella CLADOCERA
Conochilus Alona
Epiphanes Bosmina
Euchlanis Ceriodaphnia
Filinia 21 low Daphnia lg.
Hexarthra /40-3 7/5-o Daphnia sm.
Keratella / Diaphanosomacv
Lecane I Macrothrix
Platyias Moina ii c/C0
Polyarthra 71 LtOYV Others
Rotaria CHIRONOMIDA
Synchaeta ALGAE Sri..ac
Trichocerca
leiltel
Others If 2-01>
Sub-total: 3o y /moo Sub-total: ‘) 1 fl )
Notes. Total: 37)
Helix Cotton Stud Moree Australia. Stud No. 903H006
ZOOPLANKTON COUNTS. Date counted:;Li/ AUG / 91 Countedby: 9)1LX.
Site:MSo TBx MSt MTw Samplingstation: /40(/
Date sampled: / MAR / 91 Sieve size: 63um
Volumeof concentratedpreservedsample: 10
Volumeof sub-sample: 1 ml. % of sample
25 50 100 ml
Asplanchna
Brachionus
Cephalodella
Collotheca
Colurella
Conochilus
Epiphanes
Euchlanis
Filinia
Hexarthra
Keratella
Lecane
Platyias
Polyarthra
Rotaria
Synchaeta
Trichocerca
Others
sub-sampleTotal in sub-sampleTotal in
count sample count sample
COPEPODA
Nauplii
Calanoid 7 /Ito
	
11- Cyclopoid 60
CLADOCERA
2-c> Alona
Bosmina
Ceriodaphnia
	
67 into Daphnia lg.
q‘o Daphnia sm.
Fro Diaphanosoma
	
3 Macrothrix
Moina
32.0 Others
CHIRONOMIDA
2o ALGAE
6
Sub-total: q0 Sub-total: It220
Notes. Total: 2.JIi 45(20
7 cox-
Helix Cotton Stud Moree Australia. Stud No. 903H006
ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted:/( / AUG / 91 Countedby: )11L
Site: MSo TBx MSt MTw Sampling station:catel
Date sampled: II mAR/ 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreservedsample: 20 25 50 100 ml
Volume of sub-sample:1 ml. % of sample/0
	
sub-sampleTotal in sub-sampleTotal in
count sample count sample
Asplanchna
Brachionus
Cephalodella
Collotheca
S-z cto
COPEPODA
Nauplii
Calanoid
Cyclopoid
12.
z
/2.(>
Colurella


CLADOCERA


Conochilus / iv Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia 53'


Daphnia lg.


Hexarthra 2.


Daphnia sm.


Keratella
Lecane
Z1
20
 llo
Diaphanosoma
Macrothrix


Platyias 17 1 io Moina 1 to
Polyarthra


Others


Rotaria


CHIRONOMIDA


Synchaeta


ALGAE


Trichocerca


/2 0 - LI- 2- 7c2
Others tl I7o A/fr.t,friva i la
Sub:total: /03 1010 Sub-total: 1% /9V
Notes.


Total: )I < 0-512
Helix Cotton Stud Moree Australia. Stud No. 90.1/1006
ZOOPLANKTON COUNTS. Date counted:2-)/ AUG / 91 Countedby:
Site: MSo TBx MSt MTw Samplingstation:Ccio
Date sampled: 11 / MAR 4 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreservedsample: 20 25 50 100 ml
Volume of sub—sample:I ml. % of sample ID
	
sub—sampleTotal in sub—sampleTotal in
count sample count sample
Asplanchna COPEPODA
Brachionus 4-7 q70 Nauplii A 4 240
Cephalodella Calanoid
Collotheca Cyclopoid
Colurella CLADOCERA
Conochilus Alona
Epiphanes Bosmina
Euchlanis Ceriodaphnia
Filinia I-1- q0 Daphnia lg.
Hexarthra 1 /0 Daphnia sm.
Keratella i /0 Diaphanosoma
Lecane C 'ED Macrothrix
Platyias Moina 1 lo
Polyarthra 1 Others
Rotaria CHIRONOMIDA
Synchaeta • ALGAE
Trichocerca
Others 7 go
Sub—total: 70
Notes.
lop Sub—total:
Total: Y
12'10/1,—
Helix Cotton Stud Moree Australia. Stud No. 90JN006
ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted: 14 / AUG / 91 Counted by: DIAL
Site: MSo TBx MSt MTw Sampling station: CC.1(2
Date sampled: 1 / MAR/ 91 Sieve size: 63um
Volume of concentrated preserved sample: 20 25 50 100 ml
Volume of sub-sample: 1 ml. % of sample 10
	
sub-sample Total in sub-sample Total in
count sample count sample
Asplanchna COPEPODA
Brachionus 6-7 ‘ 742 Nauplii lao
Cephalodella Calanoid
Collotheca Cyclopoid
Colurella CLADOCERA
Conochilus a. A c Alona
Epiphanes Bosmina
Euchlanis Ceriodaphnia
Filinia a b .7.6o Daphnia lg.
Hexarthra 5-
	
Daphnia sm.
Keratella 1 /o Diaphanosoma
Lecane 10 loD Macrothr
ix
Platyias i /o Moina
Polyarthra 2 2.o Others
Rotaria CHIRONOMIDA
Synchaeta ALGAE OS.
Trichocerca
Others 6 6°
Sub-total:
Notes.
/2.420 Sub-total:
Total: /350
Helix Cotton Stud Moree Australia. Stud No. 90JH006
ZOOPLANKTON COUNTS. Date counted: Et / AUG / 91 Counted by:
Site: MSo TBx MSt MTw Sampling station: C 3
Date sampled: (I / MAR/ 91 Sieve size: 63um
Volume of concentrated preserved sample: 20 25 50 100 ml
Volume of sub-sample: 1 ml. % of sample lo
Asplanchna
Brachionus
	
sub-sample Total in
count sample
r /0
21 2.30
COPEPODA
Nauplii
sub-sample Total in
count sample
90
Cephalodella


Calanoid 1 /0
Collotheca


Cyclopoid / /o
Colurella


CLADOCERA


Conochilus /0 tap ' Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia '7 70 Daphnia lg.


Hexarthra I 10
Daphnia sm.


Keratel la
r2_ io Diaphanosoma


Lecane 4. 90 Macroth
rix


Platyias


Moina


Polyarthra
* qo Others


Rotaria


CHIRONOMIDA


•Synchaeta


ALGAE



10


Sen-t-e44


Trichocerca


/1424vuxtevis I fo
Others




Sub-total: 5-1 5-70 Sub-total:


Notes.


Total: 49 ego
Du-
Helix Cotton Stud Moree Australia. Stud No. 90311006
ZOOPLANKTON COUNTS. Date counted:2/ / AUG / 91 Countedby: DIA-
Site: MSo TBx MSt MTw Samplingstation: (ICJ( ((-
Date sampled: 11 / MAR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreservedsample: 20 25 50 100 ml
Volume of sub—sample:1 ml. % of sampleIC
	
sub—sampleTotal in sub—sampleTotal in
count sample count sample
3
9
Asplanchna
Brachionus
Cephalodella
Collotheca
Colurella
Conochilus
Epiphanes
Euchlanis
Filinia
Hexarthra
Keratella
Lecane
Platyias
Polyarthra
Rotaria
Synchaeta
Trichocerca
Others
Sub—total:
Notes.
i
Z

30 COPEPODA
`73,2 Nauplii 2 St
Calanoid
Cyclopoid
CLADOCERA
/0 Alona
Bosmina
Ceriodaphnia
Daphnia lg.
Daphnia sm.
qo Diaphanosoma
i3o Macrothrix
Moina
Others
CHIRONOMIDA
ALGAE
it)
Lf
2-1
2. 0
30
	
151 i:gE2 Sub—total: 61 •610
Total: 11)0
Helix Cotton Stud Moree Australia. Stud No. 90JH006
ZOOPLANKTON COUNTS. Date counted:2z/ AUG / 91 Counted by: Plik
Site:MSo TBx MSt MTw Samplingstation: CCK6
Date sampled: 13 / MAR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreservedsample:
Volume of sub-sample:1 ml. % of sample°
20 25 50 100 ml
sub-sampleTotal in sub-sampleTotal in
count sample count sample
5"Asplanchna .5V COPEPODA
Brachionus (9`7_ lY10 Nauplii Z 20
Cephalodella? 3 30 Calanoid 7-0
Collotheca C do Cyclopoid s /0
Colurella CLADOCERA
Conochilus r Alona
Epiphanes Bosmina
Euchlanis Ceriodaphnia
Filinia 21
.240 Daphnia lg.
Hexarthra SZ Daphnia sm.27.0
Keratella 1 /0 Diaphanosoma
Lecane (9 /go Macrothrix
Platyias Moina
Polyarthra 9-6 /to Others
Rotaria 1 /0 CHIRONOMIDA
Synchaeta sj" /5t ALGAE S../f-sni..4.4.4
MP-orkL41 7
Sub-total: 313
Notes.
lox> Sub-total: S- 5V
Total:
Trichocercar4 6 &
Others
.1/
a j
90
Helix Cotton Stud Moree Australia. Stud No. 90111006
ZOOPLANRTON COUNTS. Date counted: 22 / AUG / 91 Counted by: DIA-
Site: MSo TBx MSt MTw Sampling station: Cek 7
Date sampled: /3 / MAR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentrated preserved sample: 10 20 25
Volume of sub—sample: 1 ml. % of sample 2
100 ml
•Asplanchna
Brachionus
Cephalodella
Collotheca
Colurella
Conochilus
Epiphanes
Euchlanis
Filinia
Hexarthra
Keratella
Lecane
Platyias
Polyarthra
Rotaria
Synchaeta
Trichocerca
Others
sub—sample Total in sub—sample Total in
count sample count sample
/6 TIVD COPEPODA
4/47v Nauplii I+ 2cro
Calanoid YD
Cyclopoid
2-av CLADOCERA
Alona
Bosmina
Ceriodaphnia
Daphnia lg.
5r1 it/av
Daphnia sm.
Diaphanosoma
/1 Macrothrix
Moina
Others
CHIRONOMIDA
ALGAE man n
Ii
loi reD it?
ICat)
Stu
rra
Sub—total: 117 153yv Sub—total: 9 4st
Notes. //Ica
Helix Cotton Stud Moree Australia. Stud No. 901H006
ZOOPLANKTON COUNTS. Date counted: al / AUG / 91 Counted by:
Site: MSo TBx MSt MTw Sampling station: Ca
Date sampled: fi / MAR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentrated preserved sample: 10 20 SO 100 ml
Volume of sub-sample: 1 ml. % of sample tf.
sub-sample Total in sub-sample Total in


count sample


count sample
Asplanchna


COPEPODA


Brachionus


32C1? Nauplii 3 71
Cephalodella


Calanoid


Collotheca


Cyclopoid


Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia I/ 30w Daphnia lg.


Hexarthra 7 1-71 Daphnia sm.


Keratella


Diaphanosoma


Lecane. 3 7f Macrothrix


Platyias


Moina


Polyarthra / 375- Others


Rotaria


5 CHIRONOMIDA


Synchaeta


ALGAE


Ser.Wi a c
Trichocerca


2-C



Others


'7



Sub-total:


Sub-total: 3 - ir
Notes.


Total: (7 417 1
114
/71)/10^
Helix Cotton Stud Moree Australia. Stud No. 90311006
ZOOPLANRTON COUNTS. Date counted: -21/ AUG / 91 Counted by:
Site: MSo TBx MSt MTw Sampling station: CC/(
Date sampled: 11/ MAR / 91 Sieve size: 63um
Volumeof concentratedpreservedsample: 10 20
Volumeof sub-sample:1 ml. % of sample 4.
50 100 ml
sub-sampleTotal in sub-sampleTotal in
count sample count sample
Asplanchna COPEPODA
Brachionus 0 S-Icro Nauplii
Cephalodella
Collotheca
Colurella
Conochilus
Epiphanes
Euchlanis
Filinia IT
Hexarthra 13
Reratella
Lecane
Platyias
Polyarthra
Rotaria
Synchaeta
Trichocerca 12 r
Others 2. SD
Sub- total: 174 613T Sub-total: 7 17 i"
Calanoid
Cyclopoid
CLADOCERA
Alona
Bosmina
Ceriodaphnia
Daphnia lg.
Daphnia sm.
Diaphanosoma
Macrothrix
Moina
Others
CHIRONOMIDA
ALGAE •
Notes.
0
40
Total: 2-'11 702 s'
Helix Cotton Stud Moree Australia. Stud No. 90.111006
ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted:2( / ALUG/ 91 Countedby: 0(
Site: MSo TBx MSt MTw Sampling station:ccK D
Date sampled: 1/ / MAR / 91
Volume of concentratedpreservedsample:
Sieve size: 63um
20 25 50 100 ml
Volume of sub-sample:1 ml. % of sample/0
	
sub-sampleTotal in sub-sampleTotal in
count sample count sample
Asplanchna COPEPODA
Brachionus 017 970 Nauplii Z. 7.1,7
Cephalodella Calanoid
Collotheca Cyclopoid
Colurella CLADOCERA
Conochilus Alona
Epiphanes Bosmina
Euchlanis Ceriodaphnia
Filinia ty /to Daphnia lg.
Hexarthra 3
-30 Daphnia sm.
Keratella Diaphanosoma
Lecane 10 Macrothrixlap
Platyias Moina
Polyarthra II Ho Others
RotariaH CHIRONOMIDA
Synchaeta 2 9_0 ALGAE is.win
$ 4
Trichocerca /0 Un 0 I
Others 1 lo
- 9-0 ii^ jots 11
Sub-total:
Notes.
2
/5g /S140 Sub-total: 7 0
Total: / 57 / 570
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